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Especialidades. — Baldosae imitación a mármoles y mósáioo romano s Z ó c a l o s ««« 
Intenolón: Gran variedad en losetaSpara aceras y almacenes: Tuberías de cementos
que viene a avalorar y  acrecentar lo» 
inuchos titulo» que ya tiene al afecto, 
al re»peto y  a la alta conaideraeién de 
todos lo»"̂  correligionario».
F e t l t  .P a te is  .
Sección oonlinua é« 5 a 12d* ía'nóch* 
Exito dí« los •pi««'djos i7 y 18 *u Series 
LA  M O N ED A  R O T A  
17 episodio titulado, «gu inidíó del 
Qoyanóíi;'18 episodio, «guirá: hhÍVftj«s».
_ .Exito de la émoeipnante cinta «Oáio 
impiecab|«f»,e»E«{poiio de i» gnó ípsi pe- 
licnla (Poiidor iufle)>.
Precios:'Palcóé con 6 entradas, 3 piiaé̂ .5' 
Butacav 0‘30; General, 15; Media, 10. , 
Notfií Con objfto dé t«rininar 
bición da la eM.ón^dé rott» antea ido





Situado en ia Alameda de Carlos Haes (junto él Banco de España) 
Sección contiaua do CINCO de la tarde a DOCE noche. Hey 1 de Abril
LOS MISTERIOS DE NÜÉ¥A ¥ORK
Et «nsyor EXITO SUPRATEBRENAL del siglo XX io ha alcanzado el décimo 
episodio d« tan hermosa cint$, titulado
B IhÉ  s i e s o  H O M I C I D A
I f  i : .Gomplelaián «1 program»; Eí esín»no del (drama tremebundo) titulado «Sóíjre
he grán'ixUo'■sUaC'súegrSi coinohaymr*chiig»yk «xtrema-^ 
remana Santa, et Lun^n ‘pWftimoiie eá- ií damení* cómioe íaí«i*pr*t«;da por «i popaíar M«ix Lindar «Sí ahorcado.» 
traijaráalos episodios 19y 20. * |  ~  ‘ ' ‘P r e f e r e n c ia ,  0 ‘3O
méta
G e n e ra l ,  0 '1 5 G e n e ra le s , 0 ‘10
I
Hoy Sábado-d«'sd« Iks 5 uo Is 
i hasta las 12 de la noche, (íXirsoí'áiu! ris' 
I fancióo. Eí éxito más inmenso coî ôoi lo 
I hasta el día
I ' ' L O S  V A M P ÍR O S
I (El gncesor de'.Fci'EitoDoiOif); prinasr.» üí,íÍ¿!, i 
I «La c»b$z® cortad»». 1500 meírcij. 4 :í,ctos.; 
I  Gran éxito de risa «Cááriot «le pff;£j6t í .  i 
I Ppr última, vez la importante t"®vísta; 
I. Acluáli'áadas Gaumoat número 8, cna | 
I úitimés modas e intersssnt® sum»t.‘o.
’i MftS'sna g rsa  fanció» si® íaeís».
/ Precio®. Piatsas, 2 pía.‘; Bút'acá, 0‘30;




La opinión pública, en general, ha 
acogido con agrado, y  nuestro» corre- 
"ligionarioa y  noaotro», en particular, 
hemoa visto cón suma complacencia la 
solución definitiva y  enérgica que el 
Comité de Cónjaíición repübllcatib 
locialíBta ha dado, a la cuestión electo­
ral que «e había planteado por la re ­
nuncia a »er candidato», primero de 
lo» señores Arm asa y  GómezChaix y 
luego del «eñor Menéndez Pallarés, 
lo» tres queridísimo» amigo» y correli­
gionario» nuestro».
Se ha hablado eatos días, aiu que 
noiotro», por razones fáciles de com • 
prender, hayaíno* terciado en el asun­
to, de pleitos o diferencia» éntre lo» 
republicano» y entre nuestro» distin­
guido» amigos señores A rm asa y Gó 
m ezXhaix. No ha habido tales pleitos 
ni diferencia». Éntre los correligiona­
rios, sin excepción, tanto los que per­
tenecen a lo» partido» republicano» 
coino al «ocialista, sólo había un de- 
seo: que lo» señores Arm asa y Gó 
mez Chalx fueaen los candidiatQ»; y 
éntre estos do» distiiiguido» correlL 
gionario» «ól.o una noble, afectuosa, 
fraternal y  desinteresada emulación, 
para que uno de lo» dos fuera el, dipu­
tado.
Conociendo que en las actuales citi 
eunatancias—hemos de declararlo con 
.toda s iúceridad^era  muy problém átí' 
eo, m uy difícil é l  triunfo de lo» dos 
candidatos, el señor Armasa, de»Hgaú«
4ú  ai pattido; déltíolmptómlid cbh él i  
.contraído y  renunciando a la;candi-i |  
datura para que »e le habla proclama- 
ídó en- la A sam blea—y no preciaamanr 
te por el compromiso a que antas alu­
dimos, sino p.or que tiana derecho, 
títulos y  mérito» para ella—«e propo­
nía de ese modo, con su renuncia, 
dejar fácil y  expedito el triunfo elec ' 
to rá la  »u amigo y  compañero, señor 
Ghaix,
A  «u vez éste; deseando , que el «eñor 
A rm asa fuera él dij^Utado,, persistía 
también en la r'efiuücia que formuló 
ante la Asamblea. IJa «ido todo esto, • 
pqiflo sabeimo» cuanto» hemos in terve­
nido ei» el asunto,í no pn pleito por la 
candidátura, ni ménos una pugna 
por diferencia» entre lo» do» queridos 
amigos y correligionario» aludido», én 
¿1 aentido que alguno» hayan podido 
suponer. No, ha habido hada que se 
pueda calificar de miras interesada» y 
egóistas. La pugna, pugna noble y  con 
punto» de y iata elevados, consistía; 
fenclllaraente, en que el eeftor Arma- 
»a quería que el diputado lo fae»e el 
«eftor Gómsi Chaix, y  el señor Góm&z 
Lnaix quería que el diputado lo fuera 
el «eftor Armasa. Eso e« todo, due 
habla muy alto en honor de la conduc- 
^  y  proceder de ambo» distin 
guidos correligionario».
Claro está, y  esto no hay para qué 
ocultarlo, que tal actitad, siendo tan 
y  enaltecedora para dichos ae- 
npres, pdUÍ«i ep pn g|;avo tranqa al p^r- 
|iqo y  qúe do po solueionar eí asunto 
se corría el riesgo, pQ sólo de pardor 
el triunfo problemático de Ips do» can- 
aegüVo de UnP, y  de 
m i  Ift rennión §:^traQrdinaria del Co­
mité y  la adopción del acuerdo termi 
nante, definitivo y  enérgico de que 
ayer dimos cuenta.
É l Gómez Chaix no puede, de 
ningún ifipdp, sustraerse al deber de 
obediencia^qhe tiene para^con el orga­
nismo «upetior directivo de lo» parti- 
PPS cqniupéiónados,y el scftor'ArmáSa 
al proponer la adopción del acuerdo, 
en la forma qué Ip hizo, dió la única 
solución posible', digna y  aceptable 
que tenía el problema.
Nosotros aplaudimos la eficacia de 
la forniuía propuesta por el señor A r­
masa, y  la unanimidad eon que la acep­
tó y sancionó el Comité. De ello todos 
debemos congratularnos y  felicitarnos.
E l señor Gómez Chaix ,Í0tá, si re­
sulta elegido, el diputado republicano 
por Málaga, cargq que supone un ho­
nor grande, pero tam b\f tí un gran sa­
crificio, por el trabajo y^la» obligacio­
nes que ja  representacióh parlam enta­
ria lleva én sí, cuando se Cumple del 
ál lo ha beohóf y  seguirá 
I  BaciéndfiÍQ.'”
En cuanto al señor Atmasa', no te ­
nemos que decir, por que esto está ott 
la conciencia de toda la opinión, que 
ha realizado otro acto más de desin te­
rés, de am istad ^  de républicanisi|iQ,
V i d a  r e p u b l i c a n a
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a
Por dispoBÍción déi s&ñor Píssídint», 
ruega * í&s iS(&n;>res sooios sa sirvan
Las razas en la guerra
Sé
áeifitiir á i« JúQtá geaéral •xtraordmaria, 
qua ha de célebrars» mañana, a las 9 f  
1,2 d» ia noche, n a  nuestro local socta», 
para trfctar d« asuníoS de sumo interés 
raiacioaado» coá .Jás próximas eiaccio- 
na«. , ■ . '
El S»cr»i»r¡o, j ’ej’Wííítíie®.
L O S  Á R A B E S
AÑTE VERD ü H
o VENCIA 0 MORIR
Ea un  hecho confirmado por la ex ­
periencia que todos lo» planes qua los 
alemanes han comenzado a realizar en 
Francia han debido «er abandonados 
por lá füérza dé la® cosa».
E l ejército germánico, deapué» de 
habeFapíáetkdo y sojuzgado a la des­
dichada Bélgica, se introdujo en F ran ­
cia para caer sobre París y  acabar en 
pocba días cón su principal rival. La
bat,^lla del Mame.Jhizo fw^  ̂ -____
met plan germánico. . I tuneemos, los argélinós y los
M ái adelanta Alem ania intentó abrir- i j  ̂  ®
Hundidos en los blancos lechos de 
las ambulancias, exóticos entre los mor 
cétones de F rancia, de Ing laterra  o dé 
Bélgica y  alineados al ladq de éstos y  
tan  finos, de ta l mddp extranjeros que 
son insólitos, lós árabes, soldados de 
la g ran  guerra  como les o tro ?  n ^  
asQiíibrEn yá E Sáiiiiás de ,lii Cruz 
■Roja que les cuidan. ^
Les llamaii en bloque «los m arro ­
quíes». Se sabe que cada uno de ellofe 
tiene los ojos encendidos y  enseña sus 
herrnosqs dientes eii upa sonrisa s k  
explicación, o sé enfada con aire misr- 
fenoso. Se juega cbn ellós cómo con 
leones domesticados; áe les liiima^ Sin 
^ b a r g o ,  para  él qüé cónocé todos Ips 
Orientés, esos mai roquíés dé la Cruz 
Roja son otra' cosa qué el óliché hecho 
de ellos, que hace de u'na raza ñera 
una raza  de monería.
Empecemos por distinguir. P a ra  no 
hablar sino del A frica Menor, que es 
la q u e  prodnefe a F rá fid a  "sús tropas 
indígenas, hay mufchás yariantés éntre
—¿Qué edad tienes?
'—No sé.
Reflexiona, y  añade.
-^Mi padre-lo sabe, pero no yo ... Qui­
zá tengo veinticinco años. He debido 
nacer el año del g ran  incendio.
, —¿Cuál es tu  país?
—Argel.
A rgel Bjazair, lo mismo quiere decir 
la  provincia que la ciudad.
—¿De qué lado de Argel?
—D etrás del g ran  m onte azul.
L Hagámosle contar su ,gy,e.rra. Sabe 
/due, por Ja buena causa, estuvo en 
Bélgica. A hora rio sabe si está en 
Francia- Además, estas dudas no le  
atorm entan. La palabra mehtoul, está 
escrito, vive en ,su alm a y  le dirige,. 
Nosotros, los occidentales, llamamos 
a esto, fatalism o, y  nos asombramos, 
Bllos, en cambio, se asóm bran, con la 
misma razón, de que nosotros no cem- 
prendamos que esleí escWiío.
, E l árabe, coíí úna Gaima im nertérrí- 
ta , lanza unas cuanta,s maldiciones al 





aa paao a travé» de Flaadeii para lie 
gar a la costa francesa del canal de la 
Mancha y amenazar directamente a 
laglateirrá desde Caláis. Lisi metUora- 
bles batallas en las cuales franceses» 
belgas e ingleses formaron durante un 
mes la más infranqueable de las barre-
I ras echó por tierra é l magno propósito 
teutón.: '  ̂ ' '
No  tardó mucho en volver a la car­
ga el ejército germánico con,ua nuevo 
plan, cuando atácó con fuerzas consi* 
dera.blcs y, a, favor del primaír émpleo 
de gásés asfixiántés, logró hacer re tro - 
ced,er a loa aliados. Paro nuevafnsnte 
éstos, reorganizados después da la sor­
presa y reforzados, lograron cerrar el 
paso a las huestes imperiales y  conti­
nuar en posesión dé Ipré».
H arta dé fracasar en Occidenté, A le­
mania buscó compensaciones en Orlen- 
te, ptoponiéndosé (después del segan ­
do fracaso delante de Iprés) aplastar 
para siempre al coloso^ moscovita. Tal 
era el significado del golpe formidable 
descargado contra los rusos en Gorli- 
ce, golpe que les obligó a retirarse ha­
cia Dunay primero, el Sau después, el 
Vistula má» tarde y  hasta más allá del 
Narew finalmente.
Lem berg y  casi toda la Gajitzía v o l­
vía a ^ a « o i de los austríacos. Toda la 
Polonia, con Varsoviá^ caía en péder 
de los alemanes.
Pero hoy. vemos que aquella marcha 
triunfal de los alemanés no ha condu­
cido a nada positivo; porque los rusos 
atacan de una manera formidable con 
nuevos ejércitos más numerosos y  su­
periorm ente armados y  pstrechadb». 
A l mismo tiempo la ofensiva en loa 
Balkanes, con la ocupación de Setvia, 
M ontenegrd.y parte dp Albania, no ha 
producido tampoco el resultado apete­
cido de unir direetamente a lo» ejérci­
tos germano turcos, pues si bien T ur­
quía se ha  librado de la amenaza de lo» 
Dardaneloa, siente otra múchísimo 
mayor: la  del Gaucaso, donde avanzan 
formidablemente loa ruso» poniéndp 
en peligro toda el Asia Menor.
Me maneja, que todos les planes dél 
Estado Mayor del kaiser, a pesar de 
las victorias alemanas, han quedado 
en suspensor ^  en buena lógioa, las 
cosas en suspeqao tienen el mismo v a ­
lor que las no hechas, desde el punto 
de vÍBta práctico.
En tales coúdicioaes, el Estado Ma­
yor germánico, déSjpués de casi veinte 
mese» de guerra ed que nada se .ha 
resuelto defiaitiVáníénte. ni en R usia 
(que vuelve a la ofensiva), ni é p T u r­
quía (ma j comprometida que nunca), 
sé ve fatalraint ’3 obligado a dirigir sus 
golpes otra vez contra Francia, 'como 
en los primaros meses de la guerra, 
peto con una difetoncia notable, y  ea 
que ahora, si fracasa, será difinítiva- 
mente, pues no le queda el recurso de
, , TUa-;,
J i" ' .« \ ; J, 't* í®ngfÜ3ÍÍ3
de los unes no Ib etttiéiideri loé otros. 
Y las d iferendas de fcáráctér están en 
razón directa con las diferenciks dé 
dialecto.
Ir  de Oeste al Este, a través del Afri 
ca^árabe, es ir  de más ásbérb a lo  
más suave; es ejecutar, si se quiere, 
un rfecrescewdp lentpY 'peto pérfecta 
mente sensiolé. Y sí se sigue esta fúta
i d a  p f r a i a
Auíaanocha ««Jftbfó sesión,, 4® Juístf 
géner^l; exíráorúiaaria, U 4aoekción
i>r«si4S©jací]íi; áô > José 
Muíóm Pó,;«z, eouctt¿ri«ádoJoss»S«víía
Vm'is (Sei Pino, ,Alteo^Guííófraz) toóu v
SarrAlvo, Y ílte  • Ortigi;,; Aivavaa Úimo, 
Cüíbttilós Ruiz, López Masa, Sánohez Sáür 
cfe«. NífVai? Rwíssíraz, Goríéa Sahíio,/.Lo- 
msña Gaptsíá, Marín Roíz^RaDaiis <í« Sil-
L a  s e s ió n  d e  a y e r
i Presidida por «i alcalde, siñor Gc«7á» 
I lez Anaya, sa raanióaysr tarda la Co‘> 
I poración municipal, para celebrar »s- 
I síón d« segunda convocatoria, 
í L o s  q n e  a s i s t e n
I Goncumeron a cabildo los señorías concpjftle» siguiente»:
Roldán Bsrnal, García JSÍ ii‘a3es, Piñ«- 
ro Cuadrado, del Rio Jiménez, Pérez 
Taxeira, Raudo Martín, Masa Cuenca, 
Martin Gómez. Ramos Roárigúaz M u­
ñoz Marín, Z rifa Míiané^, Hu«íin Si^nz, 
Hidalgo Espítdora. Lópaz López, VailNjo 
Svrrano. Loring Grocke, Segaiorvib Mar­
cado, Ojada Suárez. Puente Moiins, 
Vanees Torragrósa, Mapeili Reggio, Sa­
linas Sánchez. Cárcar Trigusros, G»zor- 
!a Salmerón, O medo Péff'z, Torre» Ga- 
'uo, Facía Fdr.nán<i«z, Miicnési Mcrlüo, 
Romero Raggio, Gómfitz d« la Bárcana, 
Peñas Sánchez, Olávisrós Sánchez. Víñss 
á®l Pino, T*jada Sáenz, Barranco Córdo- 
ha, Rodrígusz Gu«rr«ro, SamodtviÜa 
López^ Briaiea Lópaz y Loreiiit® Gípó.
Acta
SI sccratário, S'íñ js’ Mrirícs Muñoz, da 
lectura ai ací». da !a sesión finíurior, qn« 
só aprueba por uucnimídsd.
D is p e n s a  d e  d e re c h o s  
Se acuarda 'dispensar ios derechos da 
inhumación do ios c«.dáv«res dól quo fcó 
empleado fkl Ayaní&m'iíimío, don Lean­
dro Ramírez Eüthar y d« un guardia mu­
nicipal,
Confiesa que • incurrió ®n un errer al 
«probar las condiciones del concui'so i : 
para la provisión de Sa citada pi&.za y ií'f 
dios qua Bobíamenté decíara I© equivee- : 
cación que padeciera. |  |
Entisnda'que «so d« éstabiace? qucíl. '̂ 
para al dosempeño de ía susodicha p k a t 
sará prateiájo ttl autor d» alguna obra j |  
sübre Epizootia, es colocar a los áemás|!f 
concursantes as una situación d® inferió- ̂  
ridad con m p ac to a l qu« reúna tal con- i s 
dioión. i;|
Habla da ios méritos qua concurren 
an al señ ?r Alvarez, aiumoo-áa le Escn?v 
la de Veierinaria da Cónáoba y i» 
qua obtuvo daraiate su carrera 
matrícuiss á® honor.
Considera qu© «1 cargo qu« sg pTs.l »'■>'» 
de crear es paifcctamanso cmuv -s 
con «I da profesor veíarin.'spio mamel|í3'.f.
Propone qú© el asunto sa* astuciet .̂i . 
d« nuevo por la Comisión dn B»ní ficen- 
cía,para qu* modifiqu* las fces-̂ s daí coa*;| 
curso y que sa una «l exps'aáuts la mo- •' 
ción reiativ». al mi'mo.
E! señor Olmedo proprj/s que como se i 
tr«i« á» interpretar Ja k.y, conozca de ‘ 
dicho punto ia Comisión Jarílica.
£1  p re e io  d e  k s  m e d ic in a s
A ldarse éusnia por a.5 s»Qr«ií?a,T2 C' da 
ua mform.* d® ia Commón H^eis^uáa 
emitido en ssanío relativo ral precio de 
las medicinas a enfem es pobre» da 1 * i 
Bíímfiíencia municipal, cuyo informe 
figuraba íambión sobra la mosa, preísn- 
ds el ssñor Córcar que eo se discut*, en 
atención a hálíarse áus^nt© g¡l señor Rain 
Arssu, único fim aní» á»; dictém«n.
El, señor Valiéjo se opone, dicisuíío
de caravana h á? ta :.sú .rié5 iiaó r5 .M ^
Asuntos de oficio
ca, encuéatrasé al pasb 6l E g ip b , «íhuí 
dulce, tan  azucarado, > u y á  habla 
a í ^ s t r a  la pereza y  lá amenidad- 
Del lenguaje egipcio, iodo en v oca­
les, y  que suprim e pbr tem or del es­
fuerzo las l e t e s  duras del árabe, nada 
es comprensible para  los m arroquíes 
verdaderos, pues precisam ente en Ma- 
rruecos es donde sé suprimen las voca­
les del árabe y queda un dialecto, du­
ró y gutural, en consonaútes. Algo 
análogo, con una lejana rem ém branza 
ocurre en las distintas m aneras de ha­
blar el andaluz. La oía árabe; ál re ti­
ra rse  de A ndalucía dejó más- de, una 
iiuella, sólo que él decrescendo en la 
dulcificaeión del lénguáje andaluz se 
yei^CE al contrario d6l árab©, es decir,
' de Esté a  Oeste, E l egipciano sería el 
gaditano, y  el,m arroquí elúndaíuz de 
Jaén.
P ara  encóñírárse én fam ilia las di­
versas ram as de la raza  árabe, abren 
el Corán., ^1 'libro inefable ha fijado la ' 
lengua, y  et árabe escrito es el mismo 
en todas las regiones. Esto bastaría  
para  unirlos si los árabes supieran 
leer. Pero saber leer p a ra  un m usul­
m án representa una ciencia m uy a ris­
tocrática, lo que com prenderá cual­
quiera que conozca las dificultades de 
esa lengua.
qü9 faé aprobaba porsáiáróh' 'ae'teiór,
'ucanimisiád.
E! preaidank dió cuanta a la asamblea 
d«l acuardo tomado én Junta Diracíiva, 
de óoñtribuir, pcrsoaalmouta. con Ja oan- 
IMad d® cmcuariía ;p9«eks para la sus­
cripción abisrla «s , favor dél nolsbíaB- 
t®rato hijo de Málaga, señor Mariíriaz 
Btrnonuavo, quien s« eucuaritra ®n Me- 
drid en situación t fiich'^a.
Bl safior Viñas dél Pino, aplaudiendo 
*‘*®SÓ ¡generoao, propuso a lu con^i- 
MMCiÓn d(8 ios irQUftíííOS su C?it,6ííl0 
clá dal caso, manikskrido qué ho debía 
conséntirsQ qua esta..oánti(la<a la sUífaga- 
ran los señores que integran la Junta 
y qúe p»ra rmayop virtualidad 
dal donativo, débía abonarlo la Asocia­
ción da la Prense.
' ÉéeüChadas’bón #'gr»ídb 'estas rmanífas-. 
taciones, fueron aprobadas úriánime- 
mente.
X  ruegos del áeñor Hodrigusz Cuevas, 
dió lectura ál expediént© formádo con 
motivo de la' celebración de nuestro Baile 
anual, el présidénte da lá Comisíén de 
Bspeciáculos, señor Viñas del Éino, 
quien bola toda mirincíosidad dió Cnsuta 
de loa íngreBoa y gastos que ha originado 
esta fiesta hénéfiea.
La asamMéa elogió la precisión, cleri-
Dáse d  caso curioso de que el actual f í f l í  
renacimiento musulmán de aue tanin  ̂ a coronar «1 éxito ohtqmúo sn ©1 
se habla, éstá hecho por los^católIcL ? Í  algunas manifastacio-
de Siria. Ellos son los que han llegado 
hasta^ Egipto fundando periódicos y 
escuelas árabes. Pero .esto sería mate- 
P jj ®*"hbulo. Baste aquí una
indicación para  los sentim entales que 
no comprenden todolo que Ies obliga a 
estos coloniales a tom ar parte  en la 
guerra.
Estamos en é l hospital. Aquí hay un 
soldado argelino. El soldado argelino 
es de dos clases: o es el beduino de Sa­
n ara  que ‘Sólo conoce su caballo y  la 
donde su caballo pisa, o es el 
ciudadano que conoce al tu rista, el.ho-' 
tel o el café cantante. Éste, general­
mente, habla bien él francés.
E l beduino, ahora aquí ábostado en 
un blanco lecho de la Cruz Roja, eirá 
antes de la guerra  g ran  señor del Dé 
sierto; un beduino dél Sur no .sabemi- 
ra r  una fotografía. Sus ojos dé águila 
verdadera nada distinguiría en ese 
pedazo de papel.
Conversación con este veduino (con­
versación en árabe sostenida' por el 
m aronita señor Ja ira la  qué me ácóm- 
páña.
-•^¡Blssalamouf ¡aleikourn! (es él .saludo 
del Corán)I E n seguida, el m usulm án tiembla, |  
y  responde según ordena el libro,: * f  8oiicj*«aá©
— ¡ La salud sea contigo L
B«8 d«í señor Viñas rgliütivas al expa- 
áiánta, él prasidénta élogió con palabras 
«nalt«céiloriK8, lá gástión dé la Comisión 
da Espáótáonlos y ©spácíalmeRto la da,
8a'‘Prásiúe»íe, áa'ñor Viñas dai Pino.
En >«n vista pidió yojp de.graóias 
para la Comisióá da Espactácnio®, qua 
faé concsiiüáo amplia y unániiiGemahtá.
Eí Sííñor Aifáro, en «ténción a la orí- 
ginaháad, dei ©x^adíóntá y a la mínuósí- 
dad V0rdad©r»,moí5t« digna dá. ̂ ogio con 
qu® ha sídif> confaociOháilo, kdjó qn©‘ 
qaaáaW-«o‘, Sécratáriá' payaría® pttdí'irsáai 
ípraoiarjo iodos kisé®ñorífe''-soc'?os.
ÍDííspné® d® íígos-as acJar'a'sioMas h'echis 
pór.í.0 S:señGr0 M JL*ÓnyS#ifgaEvoy'Alfáyó, 
s#':acu«rda «sí.- ■ .
XmtGé de Jo8 proyaotós, ralálivo» a l 'I  
domícíHo.social,/é»spnés dé hablar óón |  
astá.oli'j»ío :«í':Sí:ñ'or uvésidatít© y  los »«-' f  
fiares .érlfiíi’o y-'LeéU y Sár-ra.Jvc, sfs> w'cner- f 
;da éénomáét un amplio voto^dé'bonfiAoia 
«1 señor prdsideate, para qu» éste ó® por : 
»Ly con la ayuda d« los sañorSa socios 
qú* «stime convanioute, reaííoa cuantas 
0»átibues sean riocasariafe-para solvüjníkr 
á8)eftíu importante y upgéata .■astíulo da 
m-Asapífaciór.
■ Rw áió.lootura s». uBit craris. del distin" ■/ 
gqidn socio, don Adolfo Alvaraz Armón- ,4
. Pasa a la  Comisión d® Bañe fic.enck el 
* x p ® ' d | # u k ó f í ' A s u r s o  4at: 
plaza de módí®® íiíular de la barriada da 
Churriane.
Qaadáu sobra la mas», a petición d«l 
señor Olmedo, las nóminas dal personal 
dri acueducto ds San Taimo, correspon- 
dientas al mas do Agosto del año anía- 
rior.
Qutda ©aíérada la Corporación éel ofi­
cio del abogado consultor, acompañan­
do copia da la sentencia recáidá én inci- 
derate de ímpugnacióú -de costas.
Id é Otico acuerdo se adopta con r»f«- 
reucia a jo s  oficios de doña G&rmcn Oíi • 
yer,^ doña Concepción Bíaz, don Luís 
Encina, don Antonio Mri de Plnítios y 
don Luís Gómez Diez, dando gracias por 
las oomunicaciones de pésame que sa les 
enviara.
' Se aprueba la cuenta d« un poder otor­
gado por el alcalde, como administrador 
del acueducto de San Taimo.
Apruébansa ios presupuestos formula- ! 
dos por al Ingeniero municipal, sobre ¡ 
reparaciones an distintas calles.
Dada cuenta de una comunicación de 
la Delegación regia de primera enseñan­
za, relacionada con distintos maestros de 
sección, dice el señor Mapeílí que el es­
crito no viene concebido en los mismos 
términos que otros anterioras relativo© a 
aste mismo asunto de maestros de sec­
ción.
A propuesta del señor Víñss, queda 
dicha comunicación sobre la mesa.
Se apruoha un presupuesto formulado 
por la Compañía dél gas, para la vark^- 
ción de cuatro candelabros existentes en 
la plaza de la Constitución, que importa 
144 10 pesetas
Es aprobado el expedienta para adju­
dicar ®n concurso el servicio de coloca­
ción pe rediles durante la feria de pas­
cua de Rosurrocción.
AGUórdasa publicar, como de costum­
bre, «n el «Boletín Oficial», la nota de 
las obrás ej«cuis4*s por adminisííación 
en la semana ,d»l 19 si 25.dat «ctu^l.
Sa sensiona d« contemidad ®1 presu­
puesto formuisdo por ei inganisro muíri- 
ciptS, para oi íevatkíamiainto.y ?«cors- |  9̂ *̂ 
truccíón de ios moséícos siescubiBrla» en ¿ ®»r ia 
k  Alc^z»ba.
. un vofo'de gracias para
la Comisión da EspectácnJos, con. motivo
Un asombrado recoúocíraieiitp an i- |  f«hz gestión en »í Baila, vióndos»
d e a r ^ i S ^  ^  queaa et recumo de n ia su s  ojos soñoliéitos, suri h e S ^ s   ̂ «impatía esta «kpontánea soii- |
' ojos qtié parecen penrsar en ot^S^cosa ; Y nqortfáádos® caústRía «n acta. |  
esta lormidablemente nrenararl!.. rm*. mirm mrlrto W  a,-;____ ’ I Y ¥Sí» hfi.feUnán ÍÍ« rtrtm :formidablemente preparada; en y  que, como todosTos óiós no I ^  habiendo más asUñios dé que.............."  -- ------  en nada. j , picnban |  -  . .los Balkanes están Sarrail y  Salónica 
amenazando y. en Turquía ha princi­
piado el desquiciámiento.
No tiene, pues, o tra  remedio A le­
mania que continuar descargando sus 
golpes contra Verdün, aunque allí d e ­
ba dejar el último de sus hombres. No 
m es posible ni la inacción ni la re tira­
da; debe vencer o m erir.
¡Qué sorpresa, encontrarse con uno 
que le saluda según el Corán!
—¿Cuál es tu  nombre?
—Mohammed.
Mohammed, por ser el nom bre del 
Profeta, es el nom bre genérico d é la  
raza, y  aunque el indígena se llame 
Aziz, Salalí o Alí, si sé le llam a Mo­
hammed, acude.
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Abierta da ónce a tres ds lá tarde y d« ; 
•lálÉ á nusvs dé lá noohst j
Plaza de inspector
Entra ios asuntos qussiffléo»! sohf* Ja 
'masa figuraba, en psúmar tórmíno, oí «x- 
p»éi«níe d« concurso para provesr k& 
p ’az». d® ÍDspaste municipal «te higiene 
y SMiidad pscueria. Al propio tiompo s« 
discute uUa mocióu da vferios concejiU-s 
relüicioaadla con <ssU «xtrémo y s>n I* qui;» 
soíiciSan ios qp® al habsr qixte
sa «signad la citada pbza se ámífibtiyii 
entra les áoiegaalcs da vatorinarla.
El señor Cáresr Trigueros sV opon* a 
la creación de la indicada plaza, afir­
mando que constituye un verdadero mo­
mio de real orden.
Menciona lo que rsspec.to a esa inspstc- 
ción estabiacen la ley do epizootia A& 
1914 y ®1 ragiamento para la spiiceción 
d« la misma, promulgado en el «ño dé 
1915.
Conforme a esa disposición legal dq- 
ban nombrarse tantos inspectores como 
delegados da veterinaria existan.
La ley señala Un habar da 366 poseías 
y el Ayuntamiento fija en ana de las ba­
se® del conourso^que él inspector dieíru* 
tará el sueldo de 1.500, jpéTjadioáhdoss 
«si en sus inteísseé. '
qua ío firmísn otros vocfelw «t'eíR Gemí- 
8ión de Haciandffi.
Ei aicride. Sólo tiaiu .'a firma síisl s §- 
ñor-Rria.-- ..... . : . •'
Ei feñer Valíi,j o desa& que «I asaaíú' 
se discuta m  «1 praseuía crbíláó y dice 
que harce .»uyo el díctáman.
Añade que puesto que hay una en- 
mionda al raferido diciimen, se ponga 
éste u debate.
Estima canírarío ai 'reglamento qua 
el asunto vuelva a quedar sobre la mesa.
El sftñor Facía une «u voz a la del 
señor VaSIojo y hace suyo el dicfámsn.
Ei señor Cároer se extraña de que e! 
señor yalíajo ponga su firma ®a un 
asunto qué no conoce.
 ̂ Insista- m  que es reglamentario d»jar 
I las cuestiones sobre la mes» una sem ,̂..na 
'] más.
I El señor Valle jo estima que siguiendo 
f tal procedimiento nunca s® discutirán 
los asuntos.
I Los ss ñores Cárce? y Valle jo di» lo­
gan, surgiíendo entre ambqs varios irsci * 
dente», que corta la campanilla presi­
dencia'.
Ss pone a votación sí continúa o no 
sok® 1« masa el informe y por veinte 
y siete sufragios contra trece, se acuer­
da abrir debate sobre el asanto; mos­
trándose perfectamente divididos entre 
si, liberales y liberales y conservádores y 
conservadores.
El alcalde dice que sa ha fantaseado 
mucho acerca da esta cuestión de sumi­
nistro de medicinas a enfermos pobres.
Hace una breve historia de la cues­
tión y manifiesta qua siempre defenderá 
los intereses municipeiss, oponiéndosa 
a todo lo qu« signifique aumento. Y so­
bre todo qua no dimitirá.
 ̂ Se da lectura a ú n a  enmienda dal se­
ñor Olmedo, en la qus ss consigna qué . : 
80 abono »i vsínta y cinco p$Fcientó d» 
aumento qu« h.'im «xparimentado íss m«- 
dicinas, mientras duran k.s nctustes cif- 
cnnstancifis.
Pa?.a satisfses? la« sumas que h u i 
abonaras ai Goiagio Farm'KcéuSico pr«ní-- 
sa k  fc»rmscf.6n á® un pj.’‘'i«;upusí!ío ex­
traordinario.
S® «xpr©8» íamb/óü &rt. Ja enmian?!»
®l Ayuatamisritcí no pu«á« ostabia- . 
Farmacia municipaí, por qu® Ja 
l«y BO lo permito.
EI sftñor 0!m«lo qus él hs>.y*--
volido eí dícíámis» da ía Comisión-rí® 
Haci«náií», como el-efcsiée i® ha 'dicho 
por caria a áox?. Luía A.?m ñáu, en la qué 
manifestaba que «todos lc.s couc^jaks á® 
las di8tint«ts ifaccionas que int»grun t.l 
Ayuntamiento, í:qc)uso al ssñor 
estaban conformes con «i dictémi?r».
El alc®íd«. Eso no ®» cií,ríc; yo u o I'a. . 
he escrito tal cosa al sífñor ÍArmíñáK.
El señor O'.msdo. La csr^ . e qus m» 
r«fi#ro la tengo en mi poder, y prometo 
prasaníárseia a todos ios conc»j%ks.
Después el citado a^il bao® un© breve 
historia dal asunto objeto dri debate, que 
s® trajo a, conoeimiimío d® ía Corpora­
ción cuando, áesempsñsba la dcs.kUa ©1 
señor Encina.
Afiirmó que m  la cuanta presont-vda 
por «1 Colegio Farmacéutico an el mea 
d« Febrero, sé consignaba ei aumei^to 
dal 25 por ciaato «n «1 prscio dé las me- 
dicings.
Considara qua al j«fa del cuerpo médi- 
co de la Béncneancia municipal, no tisú© 
competencia para diataminar «cerca dai 
pracío de los medioamentosl 
Se ocupa dcl «stab’scimíento ds la f»r-
mfci« cact^Dieipal; qu t h ice  ijgupos iños |
«<5a i i t  fO í^ U L A R
Sábado i de Abril de 9161
L>Ci
Cw p- 
y S ■• •' -:s 
10.668
s.-ií'í'irsií aa «?1 d<®paí<-̂ .ms£iío 
.'.' jüígaáo m uniapal d«l«is-
iíi Míí/c^íd.
£-:t li« «stfcatari.il, naupsií*?'. afeóla' 
.■«if-vH y Ícígíjos «i« dicha juzgadó, 
ó <3 .. ma-ííciflas fa suma da
r ‘iu”'t"S
í:i - a Y-:ínff'-’'-=a si ffsní® da U fjPüascia 
- .. V < on Fó íX bróm a' 
p '. "íimo la rsa5 orden ro-
,., j *; i ”‘ '"I t'"<!aienío ’̂ u î -s fi'^Kis- 
¿; ■: r.i'iinícii,*’ *s po? caya d»sposicíóa 
SÁ Rd'>"*’z« pp^’ s^’-iF s ios Ayua 
í';.:'.a. i'>\’.06i qu« c€Sw.»¡® h 
. r í t 1̂?» <£- í5Ur*a
sa’js'í acogidos isa.tJ-iif».
-e si' î sarob^tda ia sam’snáa.
H' M^í Iíq Góm«z recuarda Jo
oca^fido al pkntaairs® «n eabííáo esta 
;ni ims cuastíón por «1 exíicslds sañpp
■“  ;?CÍ35,-
IHuíiJir.,. Rtimo» R«>¿Víí Q̂'S2! -y Vaíífj > ks





C jmúr.oTí v::. B íUí’fiooav 
temíí-ia ai asunto.
U rb a m z a o lo a .
P«s% a S» Comisión á« Obí%s púbOcss 
tm« moción dul Síño? Cazorl», psre qu« 
urbiinica lu caiie da M^rtin^z dala  
Rosü.
A  dicha moción adiciona una ®n~ 
miandí .̂ @i ssñor Mspalli para qu« ss dolo 
d« iguRl beneficio a ia calla tíaSéasc»; 
inmadiata a la anki-ici'.
D e  u r g e n c ia
Qásda entaredo «1 Coucsjo áa una rsel 
croan oa! ministano da la Gobsrngcióu, 
participando qua ha cesado an «1 cargo 
da inspsctor técnico dci «cao|qctp deí uw a
I San Taimo, el ssñor don Crialóí>®í B&- 
Dicá quo a propuesía dal sañisr Arma- |  rrioausvo. 
sú Síí Roóráó oficiar a los médicos para 1 Sa aprnebsn los informas d® la Comi- 
qu .3 h:&cer «l r«6»íado tuvieran ®n |  síón de Obras públicas, sobra reforma 
CUÍÍ.ÜV» )h qu® signíñccba «1 aumento del |  de la alcantariiia de la calle de Gínetes,
25 por ciento en el precio de las medici-
S ñu Cá? c ir estima que quian pro* 
p .. a f mata deba ai mióme tiempo 
a conocsr ¿a solución.
Ab g p r  ei estabiacimiento de ía f^r* 
m. a man cip i
jcSi s'.ñor Oimsso rectifica, y cita las 
ííiZ «¿= en qu s« fundaba cuando faé 
cLuJ & do »BÍ«kiürm®ní© ©i problams, 
p«,r sot ts*" que SB elevara una consul­
ta al msnvra'O de Ja  Gobernación, ®n Jo 
qv. íSfi ?s !a farmacia municipsl y 
al cLm¡. mi JO que tiene «1 Ayuntamien* 
to de ps t̂gar a los farmacéuticos, con ios 
cu t t ^ne contrvAfado- «i servicio.
añor Hamos Rodríguez dice que 
V T c’ dabata, por hallarse 
aus e>i » ñor Rsin, y añade que al 
mj (r$ da i9 Gobernación diotó una 
r@gi arden r^férente al aumento del diez 
pt'? o'i.rúiü 9ü @! prado de las medicinas.
D ■ loctura a una relación d« medica- 
&';t.;¿stos que h?.n experimentado un alza 
s:a ardínar-;# íin su v«lor.
Eaüísnáe que- sí Ayuntamiento no pue­
da jU . Ĵecoif ía fíkmaeia municipal.
0,? ;.;: i 'is k  y equitativa ia petición de
autorizando la construcción de dos casas 
en la del Hospital Civil; concediéndo per­
miso a ^on Julio Godx para reformar la 
casa número 23 de la Ribera del Gúadal- 
msdina, y a don GuillermeJColmenaros, 
para hacer un edificio en la Pescadería 
Nuaví.
Se da cuanta da úna solicitad snscríp • 
ía pqr los representantes.de las sopieda- 
dss obrares, interesando doi Ayunta - 
mianto los medios para conjurar la crisis 
é®l titabtjo.^
Pfopóaan los firmantes que b® ¿m- 
prendán cbrss pera dar ocupación a la 
ciase jornalera, que se estebiezcan ta­
blas reguladoras de todos los ar iculos do 
consumo, que se instalen comedores 
económicos, que ss límite grandemente 
la «xportadón da! pescado, no pormi- 
tiéaécss la seUda de ésto íiast». qu® no 
está abastecida la población, y que al 
jarhal mínimo sea do tres pesetas y que 
se castigue con mano dura a ios indus­
triales que defrauden ai público.
El señor Mapelli apoya Ja. solicitud, y 
propone que es» estudiada con urgencia 
por las Comisiones d® Subsm éncíasy 
Hacienda, tratando con cariño cuestio-
A la GÓna,’f;ión ce  'Hasiénáa'eJii'víüse 
a>ia moción dsi- ¡í^met lluelia, i'alaeiownr 
4íi coa ía recaudjzción Volaní&ria ñ(n a r­
bitrios.
C a p itu lo  d e  ru e g o »
Ei £«ñor Valhjo formula un rasgo r«- 
f«r®r. 9 ff.i ps-go de ios médico» y f^rma- 
céutieos de ía Bsuíficsació municipal.
El señar Oimado esnsu?» que se halle 
auíprizaáfi por el aicaíd», esdiendo s iu- 
flasneiss sj-írcHa» por «1 concojsl señor 
Romero R«ggio, la m«tal*iióa «n I* na- 
v« izquierda deí Mercado da Alfonso 
XII, da un aviador, infringió adose con 
«üo «i acuerdo que tkne  aácpkdo el 
Ayuntsmisnío.
Saos privilegios no deben permitirse.
Se km enta de que s» les adaudsntres 
quinceufis a los empleados y en cambio 
se ha pascado por resultes a la CempañíA 
del GesSl.OOO pesetas.
El steaids contesta diciendo que se in­
formará de lo expuesto por el i^eñor Olme­
do, acerca del aviador y con referencia 
a la suma abonada a la Empresa del
Gas, dice que ésta por conducto de ia 
autoridad gubernativa ha amenezado 
con deje>7 a obscuresla pobl&ción.
£1 señor Oittaedo anuncia una moción 
relacionada con ia Empresa del gss.
£i señor Mitabés habla de la instala­
ción del Gabinete Fotonétrico para co­
nocer en todo momento la presión del 
gas, y pide que se gire una visita a la fá­
brica para sprsciar Ies existencias de 
cíirb.ón. ..
F in a l
Y no hsbiando más esuutos d® qué 
tratar, se levantó la sesión, a las ocho dé 
la noche.
r-ROSBESOS ACTUALES DE LA AVIAGÍOil
Perspectivas
asombrosas
V/ívJ’4«>5'íít j Waimea ea a i ŵejwawmi A J.Jt«wa'»aa%a»> wvín
macéaticús y añade que la tac}f« |  nm  do tan vital interés.
i s etuai comparada con Ja del sño de 1906 
«}S b&rata.
F\i auaccnte rsprssenta una suma de 
! 9. ;.00 pesotes, y sa d»bfj acceder a lo que 
‘ interesa®! Colegio Farmacéutico; hacer 
lo eoíJrario s®yí& perjudick! pera el 
i 4ycníami*nto, por que sa interpondríen 
i;i: rscuraos exigiendo c! cumplimiento de 
^..ob’ig'sciones.
' Ruega qu® g« acceda a lo -qu® 'demen- 
áan los fftraiAeóutiecs, ®n evitación de 
mayores males.
El s^iior Mepelii comienza diciendo, 
rafirtéud&se a la actitud adoptada por el 
señor Cáresr, ni debatirse el expediente 
«..a r 3 la provisión dala plaza d® las- 
pe urm uaicípal da Higiene.y Sanidad 
PecuerJie. qus cuando creamos habar 
Gomaí do un error, es muy justo racUfi- 
cario.
La po/i,sucia qíi@ ía Comisión d® H i-  
cisnda tuvo a bien dseígnar paru que 
pfíS m&ra uaa solución si asunto, se 
a»í.raró ee ua& persona qu® elle juzgaba
Bcnaep«t®i y capacitada, cual es jifa do ta Bauifíacucia municipal.
T ija qu® si AyunSsmiento Qsla- 
f h\úo para ei esí&blscimleato de 
u r»  í m ícía municipal, puesto qüs en 
I sfc le socorro que se «síá cohstpu-
Son asuntos que no pueden quedar en 
vanas palabras, como sucede con tedas 
l&?t cosas en nussiro país.
E! s«fñor Viñas se ísmasírn conforma 
el s*ñor MnpeOi, y ruega al alcalde
¿Qué ha ocurrido desdo que empezó la 
guerra? Que la caballería ha cedido su lu­
gar a la aviación. El aeroplano es superior 
parales reconooimiontos, pues los observa­
dores pueden dar la situación de los enemi­
gos, de las trincheras, observar los movi­
mientos y transportes de tropas, localizar
tíiente como para perruitir un recorrido que 
íi^cienda a la cifra citada más at^riba, oonsu- 
tóiendo según cálculos 75 litros por hora, 
bon menor-número de pasajeros carga ma­
yor cantidad de esencia. Tiene seis motores 
ae 160 HP y uno de áO Con- ocho pasaje­
ros, puede almacenar en sus depósitos 
2.600 litros de nafta, 200 de acite y 1.500 
kilogramos de carga. Siendo menor el. nú­
mero de tripulantes, se comprende que 
aquélla puede ser mayor. La máquina vo­
ladora consta de tres planos, desplazando 
40 metros cuadrados. Tiene de eslora 22 
metros, siendo la superficie del timón de 
16 metros cuadrados y el tren fijo poste­
rior de un área horizontal dé 38 metros 
cuadrados.
El peso total del casco, de material, es 
de 4.000 kilogramos el de los motores ide 
2.000,el.de la supuesta tripulación se calcu­
la en 600 kilogramos, 2.675, el de la nafta 
y aceite y 1.500 de carga, probablemente 
representada por municiones. i
Es decir serian diez toneladas por el aí­
re. ¿No es esto sin procedentes?
> Tal máquina presenta siguifióativos y va­
liosos aspectos.
>Los motores mueven tres hélices, dos 
ubicadas adelante y a cada costado del cas­
co y otra atrás de las alas. Cuando el apa- 
lito  deja la superficie del agua para tomar 
altura, dos motores mantienen el nivel.
ÍEstos aparatos, grandes aeronaves, se 
obnstruyen únicamente para salir y descen­
der en el agua. No se faíjriean para efeo- 
tuaic tales maniobras en la tierra. Al des­
cender, se asegura que puede funcionar un 
sólo motor, manteniéndose la línea de des­
censo en un ángulo que oscila entre 15 y 1 
gmdos. Desde dos millas de altura, descen­
diendo, puede recorrer treinta. Se halla ar­
mado én todos los puntos que lo permiten. 
Es capaz de volar oeroa de setecientas mi­
llas, llevando cañones de 9 oentimetros. 
Imagínense cuán formidable dreadnought se 
construye para" actuar en los campos de ba­
talla del continente europeo.
Otra dificultad que se manifiesta en 
la aeronavegación consiste en la determina­
ción de la posición. No obstante usarse el 
compás, este píocedimiento no defa de ser 
deficiente.
El capitán de un barco usa compás y sex­
tante y con provecho, pero en el aire el ae­
ronauta no sólo carece de horizonte, sino 
que ignora además la altara exacta a que
con
las baterías, anticipar los movimientos ofen- , - - . . i
sivos, enviar despachos radiográficos,.hacer |  imprescindible para el uso del
señales, dirigir el fuego y precisar la punte " ««’̂ tante una «««««,« hnr^.nM^ avtifimal
que sin pécdída dé tiempo convoque a la 
Jauta de subsistencias, para que ésta 
prsaeaíe ©1 p’.an. -
A la r{^unión que dicha Junta celebre ' 
debe asistir todo el Ayunínmisnío. ;
Eí señor Gómsz d@ la Bárcena reouor- 
da a Ja prosideuek la petición que tiene
ría. El aeroplano es más útil en las costas 
que los cruceros, por ser inabordables para 
los submarinos y más inapcesibles para la 
artillería; avísta las escuadras enemigas sin 
correr gran riesgo y avisa a su escuadra ra- 
diográfi^camente; vigila, busca y destruye 
snbmaiinos.
Actualmente, én Europa, hay aeroplanos
formulada para qu® orden® a los propia- > invisibles. Las alas son de un nuevo mate-
tarios d® ñacas que procedan al blanqueo 
áe les fachudas.  ̂ |
Dice alcalde que ha dictado ub han- |
do acerca d® esto. |
Por halksa» reiacioüaá». con esta cusa- ) 
tión de la carencia d® trabsjoy carestía |  
da las subsistanciss, á ruegos del .señor |  
Mj>p«Sli ié9 una mocióa dal señor Oja- J 
de, proponiaudo la implantación d@ una |  
cocina económica. |
Sa tomada ©a cousiéerfficlós
rial transparente como el cristal que casi  ̂
no se distingue cuando el aparato se en­
cuentra a una altura de 1.200 m.etros. La ; 
aviación ba probado que es un arma de 
mucha eficacia, tanto en la guerra ofensiva 
como en ía defensiva.
Desde que se inició la guerra se han rea- ' 
lizado progresos en la construcción de aero- “ 
planos, motores y cañones especiales, que ^ 
son maravillosos. ¿Quién creía hace cinco
oajo gaa a c n8isep.c'iüS y a |  cañonazos mortíferos se enviarían.
Ies ComisiouBS de Sub8isi®uci«,s y H a -1 desde alturas inaccesibles?
Desde el principio de las hostilidades las
hizi i& m8t¡6hi’se ucas cuaníss 
viBÍsnáo á uülízars» p*ríe d«l 
j  c@mc hospital.
> s«. eoRsultsroñ iíbroa ni reales ór- 
IsgUiTía deas, y cuando ®sía- .1
s e avfíuciács y creíamos t«u®r su- |
fi laaus elemeaíos d® juicio para formu-1
d e  ám@h, nos encontramos con la 
dispofución qu« establece que los medi- 
camiifntos da ia farmacia munipipal se 
suainíesfísBráu úaicsm sntsa los ®nfér- 
mo-< *e glifos sn 6i Hospital d cargo del 
Ayuntamiento.
Ya ®n @st« punto smpiszo a ’áiserspar 
d® la persona que nos asesoró. 3í dé Iss 
medicinas no puedan surtirse todos Jos 
enfarmos pobres, húsiga ia fsrmacíá.
Ñas dice el. Sisñor R^mes Rodríguez 
qu fei Gobierno ha subido ®1 disz por 
cií a las medicinas, y los boíissrics 
que las suministran a) Ayuntamiento 
elevan el alza ai 25 por 109, caiculando a 
ojod© buen cubero.
Todos ios medicaminfos habrán au- 
msEiaso á® 'pr®cio, paro .nada se nos di­
ce res^^eeto a la subida da! agua,'q.u« 
tamo emplean los farMacéuticos.
Euti>Fn © que las razones aducidas por 
tf ios concejales que han intervenido 
pu ol dñc Ate procede que la Comisión de 
B3$nsíi'’®ncia íss estudie detanídamsnte, 
y en tanto qu© s@ aporta una solución, se 
■ anón® a los ffirmacéulícos ®í doce y me-, 
dio per ciontp de aumento en el precio 
de Us medicinas.
E! scHor Gómez d® !& Bárcoha abunda 
m  gl criterio expuesto por el jefe de la 
mi o k  lepublícéns. ■, ,
E ís í ic h o  concejal y ®i señor Olme­
da ¿ü ¿<3 un incidente por plamlesr este 
u timo una cuestión orden, pretexí&n- 
do quo aquél no debe Intervenir en el de- 
bai® per halkrsé  emparentado con e! je­
fe de la Baneficencía mamcipal.
Se lee el reglamento . de sesione» rela­
cionado a ®st® punto que habla de los pn- 
i>i«ntee en cuarta grado.
El £’c? ide dics qu® no existe tal cuas- 
hón de o?áan y por lo tanto el s«ñor Gó- 
m©z de la Bárcena puede permanecer en 
«i salón.
6i s^ñor Gómez qu® s@ sostenga 
r  »a?ifá vignníe, ponsóndós© coijso supl«- 
mi^ntam otra «n la qué. sé hsgu constsr 
«s i um^nto del doce y medio por ciento 
propctssío por el señor Mepolli.
Dics que al artículo que no haya exps- 
rimsnta'do alza en su precio, nada se le 
puédii aumentar.
Solicita una. copia certificada del ú:ti- 
mo petitorio.
£! siiñor Mcpelli da las gradas a! se­
ñor Gómez de la Bárcena por los elogios 
que le ha prodigado.
Conceptúa justólo, que propone, pero 
n(f conduce a ningún fin práctico.
I »iste ®n sn proposición.
£ i señor Peñas dice que los farmacéa- 
ticos no se han aprestado a la batalla 
hasta que al Ayuntamiento se le ocurrió 
ia idea de establecer una farmacia m u­
nicipal.
Ese veinte y cinco por ciento quo se 
acs qmers imponer va en perjuicio áe 
Irs -üiAveses 4® Málaga.
Rsputa de justa y legitima la propues­
ta i s l  señor Mepelii.
Después de breves manifestaciones de
ps señores Cámr> Maptllí̂ t Oimedo,:
cienda.
L os f r u to s  s e c o s
K! Sí ñor Váilaja s» ,ocupa 4®! acuerdo 
Eáoptádo por ®l Gobi«?§ió íag?ós, prohi- 
biando I« importación dé frutos secos, 
hasta el 31 de Octubr®, madidá que pro­
duce g'^andes perjuicios al coinfrclods 
!® j*9gíón ds Lavante.
Pida qua s» «,'astipne qu« ®í plazo se fi­
jo hsstá el 31 da Agosto, y qa® apoyen 




E l  G ru p o  e s c o la r
El s«ñct.r Martín Gómez «xplana una 
mt'CÍéa reíácipn.’id» con las obras d®l 
Grupo escoiari y hébla de incumplimiém- 
ío del plíago dé «ónáioíonas, dé 1& cochu­
ra d@ ios ladrillos, dol espesor de los ta­
biques y de lee deficiencias s en
la visita de inspección que hace tiempo 
gifíse a dicho Grupo escolar k  comisión ¡ 
d@ Obras púbücás.
Pide qu® s«gi?« oirs nueva visita.'
Ei señor Hidalgo refuta los argumen­
tos expuestos por el señor Martín Gó­
mez.
Este rectifica.
El señor Mapelli dice que no puede ad­
mitirse la fijación d« cláusulas en un 
pliego de condiciones que luego no s» 
cumplen.
Con ia visita de inspección se aclara­
rán ésás nebulosas.
El ssñor Vaiíejo pide un certificado del 
acta dé íá visita do inspección girada úl­
timamente.
Ei alcalde índica que al consultar ei 
expedíént® d® !a repetida visita notó ia 
falta de k  minuta del acta levantada al 
efecto, minuta que,según le manifestó el 
ofickl dei Negociado de Obras públicus, 
debe estar en poder del señor Martín Ro­
dríguez. ' .
Áñfcde qu® lo ha pedido a é^te dicha 
minuta, habiendo contestado el expri­
mar teniente de alcalde que no la tiene.
£i señor Valkjo desea que ss requiera 
cfioialm«nte a! señor Martín Rodríguez 
par® quo entregue lá ropétida minuta, a 
lo que so opon» el señor del Río Jiménez, 
fundáRdese en que «1 aloalde no ha dicho 
qu® tenga !a seguridad de que la minuta 
obre en poder del señor Martín Rodrí- 
guaz.
Sa acuerda girar una nueva visita da 
inspección.
T>& c e m e n te r io  s
Si señor Vmas se propon íá tratar de 
nu© denuncia grava, r«kcícnada con los 
cementerios, paro teniendo en cuenta lo 
evaoz&do de la horlR, anuncia una mo­
ción respecto el asunto.
S o l ic i tu d e s  e  íB fo rm e s
l^as primaras pasan a estadio de las 
respectivas comisiones y los informes se 
aprueban.
M o c io n e s
Ss aprobada una d®l señor Viñss, ra- 
férank a las colonins escole res.
Pasa a la Comisión da Gracias y pen­
siones otra del señor Mesa, proponiendo 
se gratifique por servicios extraordina­
rios al subjefe de la guardia municipal,
O ira dal mismo señor, relacionada 
con los cables del tranvía, pasa a k  Co­
misión de Polioía urbana; a la da Obras 
8® remite otra sobre colocación d© ©ce­
ras en la calle y plaza de Puerto Parejo; 
y a la Jurídica, otra del ya citado señor 
Masa, reUtiva a . los tranvías do esta 
cíndfdt
máquinas ínioíaron sus progresos. En la i 
aotualidad esos adelantos son mayores y I 
algunas máquinas se hallan construida^ to- |. 
talmente de acero. En la construcción de J 
motores también se ha conseguido realizar I 
grandes progresos, pero lo verdaderamente 
asombroso es el desenvolvimiento del cañón 
4>ara aeroplanos. Al principio el retroceso 
del arma era la principal dificultad con que 
se tropezaba. Los repetidos y súbitos cbo- 
ques de los disparos, aun siendo los cañones 
de pequeño calibre, muy pronto desquicia­
ban la frágil estructura inutilizando-el aero­
plano. El inconveniente ha sido obviado.,El 
nuevo cañón inventado no producé ningún 
retroceso; consiste en un tubo en el cual se 
hacen dos disparos simultáneamente. Una 
explosión origina dos tiros, uno que despide 
el proyectil y el otro, dirigid.o en sentido 
inverso, solamente lanza arena, anulando 
el retroceso.
Primero se usaban cañones de pequeño 
calibre, pero hoy .tenemos entendido que se 
emplean cañones de 9 cm. ¡Imagínese la 
efectividad del fuego! Esto ilustra el gran 
progreso obtenido durante la guerra.
Si el aeroplano ha tenido esta aplicación /* 
eficaz, cuánto mayor no podrá ser en tiem­
po de paz si los sabios e inventores, aleccio­
nados por las experiencias a que la guerra 
obligó, lo desenvuelven para convertirlo en 
un instrumento útil al servicio de las nacio­
nes, procurando su aplicación al comercio 
y facilitando así el desenvolvimiento de las 
relaciones internacionales. .
En Estados Unidos no se fabrican zeppe- ; 
lines.Los consideramos inferiores a los aero­
planos. La prueba de ello es que sólo se pre­
sentan sobre las ciudades mal defendidas y 
jamás aparecen sobre las trincheras y forti­
ficaciones. El Gobierno de los Estados Uni- . 
dos bá mandado oonstrnir un dirigible, que 
no es del tipo zeppelín, y esto lo hace como ■ 
ensayo. ' > “ v
Un aeroplano ha conseguido mante- ; 
nerse a 8 000 metros de altura, realizando 
después un vuelo, sin tocar tierra, que duró 
24 horas y 12 minutos.
Otro aparato entre la salida y la pues - 'd 
ta del sol hizo 1.300 millas. 1
Ya no tenemos miedo al viento, ni al 
tiempo. La máquina moderna es capaz de 
afrontar cualquier vendaval, de atravesar 
una tormenta a cualquer velocidad, y tam­
bién de subir sobre las regiones borrasco­
sas. Y uo obstante todo eso, y de hallarse 
el aeroplano en su periodo inicial, el pro
Un pobre de poca edad,
Con lenguaje diñzarrón 
Pedía al buen Gedeói^
Limosna por caridad.
Este al ver su mocedad
Y marcial desembarazo,
Dijo: —No caigo en el lazo;
Pues que trabajar podéis 
¿Por qué la mano tendéis 
Bin haber perdido el brazo?
I I
Apenas he concluido 
Este cortísimo viaje 
Hasta el mismo carruaje 
A saludarme has venido.
Tan veloz has acudido
Y tanto me hace dudar 
Tu continuo saludar,
•Que allá ,en, mis adentros digo: 
-^¿Yéudrá por ver comp sigo, 
O.jporque voy a cenar? ;
' " lll
, En im choque rudo v,fiero,
Un mocito del Perchel 
Exclamó: —¡Mi coronel!
¡Aquí tengo un prisionero!
—¡No le dejes escapar!
Gritó el jefe. ¡Tráele aquí!
—El caso e s .. .—Acaba, dí..a 
-rjQue no me quiere soltáiJ
F rancisco D íaz Plaza.
***
------- j------------- j_-------  ------- , „  consíaí qua a dicho acto es completa
greso alcanzado en los últimos diez años |  m»nt®ég*ína eák Casa Consigaataria y 
supera al obtenido en el mismo tiempo con I por tsnto la sareripoíón qua cea tan tris- 
respecto a los automóviles. El aeroplano 11® motivo tíeaa .abíarta. 
permite en la aetualida salvar en una hora |  Supiicáadol» tanga- la- bondad de dar 
la distancia >de 140 millas. Los automóviles f cabidV*'^ dígn© publicación a estas
tropiezan con montañas, selvas^ rios, los 
mares y el aire, que constituye un limitado 
camino para su velocidad. En cambio el 
aeroplano, pasando sobre las montañas, los 
bosques y los mares, une los continentes, 
pues su océano es la atmósfera y dondequie­
ra tiene puertos.
Aunque bastante soñadores nunca nos 
imaginamos una visión semejante a la que 1 
nos ba brindado la visita a una gran fábrica * 
de Norte América, en la que millares de me- 
cánieos expertos construyen de 10 a 18 apa­
ratos por día, cuyo embarque facilitan los 
ferrocarriles que penetran en el mismo es­
tablecimiento. Esa realidad nos parecía un 
sueño. Por todos lados veíanse máquinas 
aéreas, entre ellas una capaz de volar más 
de 600- millas con treinta pasajeros. Para 
que se la imaginen la deeribiremos. Es seis 
veces mayor que cualquier aeroplano, tiene
estaúques áé aalta Qon tme capacidad snfi-
Cs füpsskiils de êllai ftfies
Accoúisndó ©I ruego qu® por innume— 
rabies personss ha sido expresado a 
nuestra Real Academia de Bellas Artes, 
asta Corporación, d«j*rá abierta áurente 
dos dífcs más, la Exposición que con tan 
extraordinario éxito ha cekbraio y que 
dssbió ser dausursda sysr 31.
Tenemos, pues, k. satisfacción de co­
municar a Eussíros lectores qa« hoy y 
mañana podrá «úa visitarse el iutere- 
sanÜÉímo certamen.
E i  L L A V I M I I
A m a i B E B E '  Y  F A S C ü A i  /
A l m a c é n  a l  p o r  m a y ó s e  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a
S A N T A  M A H IA , 1 3 . ~  M A L A G A
Batería de cocina, >«rraMÍ«nks, scero», chapas ú& zinc y ,latón, alambres, esta­
ñes, hojaifttffi, itímilierí®. clavazón, cementos, «ic., etc.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8[20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  e n  M á la g a !  C a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
P are  Informes y precios, dirigirse e la  Dlreooión:
&LHÚN01GI II Y 13- -  KKIÜlOft
E L -  G A M O
U U L . S O  o i o u x :  
d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
JÜAS GOMEZ GAMCIA, 20 AL 26
BaierítíL á® eceina, Herrajes pare «áiftcaciohés, íiorraaaientas, Chapas «a íU í^ ,
ZiacfLiéB. y «obre, Alasahri,tuberías da feierro.FIcmo y estaño. TornüMeríéj- l̂t-
vfezóu, MEquiKarfa, CéiS'Suie. Me.,
; i l l € l i r 0
a s o n a d  c o n
S U L E ÍIT O  D E  ÍL M O N ia C O
sexta te a especie de orizonte artificial 
hecho, mediante un espejo mantenido hori­
zontalmente por el principio del giróscopo. 
Un sabio acaba de hacer maravillosas apli­
caciones del giroscbpo, no solamente en el 
aeroplano, sino tambión^en los grandes va­
pores Sperry, perfeccionándolo, ha logrado 
mantener la quietud en.medio de una gran 
tormenta. El invento que aún no ha sido 
especulado comercialmente, lo emplean al­
gunas unidades de la marina gué rra 
amencana, haciendo posible los disparos 
cen precisión en medio de mares agitados.
Con motores perfeccionados y convenien­
tes'medios de dirección, el aeroplano esta­
rá destinado a hacer efectivos el desenvolvi­
miento del comercio y ISj-unión entre las na­
ciones.
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
-  E/y M EJOR Y MAS BARATO
• ER TOOOS LOS a l m a c e n e s
y DEPÓSITOS DE ABONOS
Í N S T B U ,C C I 0 N E S  V FOLLETOS S E A I i S .  
RBPJRESENTACldN D EL
S U L P H A T 6  O F A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
M ü ELLE 15 • v a l e n c ia  ( G r a o j
Caiendailo y cultos
A B R I L . .
i «uaa nu8vi« 3 a k® 16 22 
«ai« 5*58 18 39
1
14.—Sábs.do
á« hoy.-r-Ssn San -Venaaeio y 
Santa Teodora*





OE S O C I E D A P
Teatro Cervantes
Lfc empresa da «st® teabo, teniendo en 
cnenU qú© esta noche se detá la fqnoión 
anunciada por lu troup# lijipníians®, a 
beusñóip 4» las yíctimas :d«I trasatlántico 
«Principé d© Ásíuriss», haca saber a las 
personas qué quieran; contribuir con al­
gún donativo, pueden hacer la entrega 
dai misiúo en ia . contaduría del teatro, 
deéáe las once de la mañane.
E n el correo géñeJal vino de Sevillaj 
el candidato a diputado a Cortee, por 
Rondaj c^en Eduardo Sánchez Pízjuan.
De Granada llegó, el éx-senador, 
don Eduardo Ruiz Herrera.
En el citado tren  regresó d® bu viaje 
de boda, don Francisco Luque R ep u ­
llo y  BU diatinguída esposa, doña Do- 
lorcB R ey  Gindet.
En el expireso de la tarde marcharon 
a Madrid, el marqués de Gasajara y  
don J. H. Maumijian.
A  Toledo marché, el comandante de ^  
A rtillería, don Manuel R uiz Soldado^^
A  Córdoba fueron, el capitán de lo  - |  
fantería, don Juan Guzmán y  bu d;5i'a-í 
tinguida lefiora. ' I
im
CSiara ^  CoiÍi¿
Guarda cama enfermo, nuestro esti­
mado amigo, don Luis Fernandez R a -  
gueral.
DeBeátnosle alivio inm ediato.
; UNA CARTA
, Sr. Direetor á® Bl Popular.
Muy esñor míT: Etíkrado por la pren­
sa local qu« el director de la «Troupe 
I Liliputiense» qu® actúa en esta teatro da 
s Cervaníes, a» prepone dedicar la función 
i de msñ«na Sábado én beneficio de las 
familias d® laé victimes en e! nauffagio
 ̂dei trasatlántico de k  Cempeñía de Pini- 
IIoB, «Príncipe de Asturias», cumplo un 
deber ds cortesía agradeciendo en lo que 
vale tan humanitaria obra, no abstente 
lo cuél, me c/eo «n el ceso de hacer 
lííiíéé, pó? lo qu« l® auíjeipa expresivas 
> gradas, se r«it®ra d» uatadi «fimo, y slan- 
 ̂ to s. 8. q. ». m. b., P. P,, E. Lópes Mar^ 
tinez. . .
S|C. 31 Marzo 16.
Gop el fin de reponerse Me su que* |  
brantadp salud, ha marchado a una  ̂
finca de los montes de Málaga, nuestro |  
excelente amigo, don Fernando Gaste- ^  
llanos. ^
Muy de veras deseárnosle obtenga á 
el resultado apetecido. - ;
• i
H a regresado de Madrid, el fundo- |  
nario de la Tabacalera, don Juan Can- f  
talapiedra, estimado amigo nuestro. I*
:  . ' ^
El^ Circulo Mercajatil ha acordado ¡ 
iluminar con bombillas de luz eléc-  ̂
trica, lá fachada del mencionado qen- 
tro de recreo durante las fiestas deGe- J 
mana Santa.
Tarbbiéa so ha acordado celebrar un 
gran concierto vocal e instrum ental, 




se celebró anoche, a las ocho y media, 
la toma de dichos de la  bella y  simpá­
tica señorita Araceií Jiménez Váz­
quez y don Miguel González Garrido, 
activo empleado de esta Administra­
ción de CorreoSi
Poco despuésí/sa verificó el bautizo 
de un niño, hijo  de don José Jiménez 
Vázquez y sr esposa doña María Me- 
relo, siendo apadrinado por los novios 
ánteriorm ente nombrados e imponién­
dosele el nom bre de Miguel.
Con motivo del doble acotltécimien* 
to de familia, se celebró em el domici­
lio de los padres de la  novia una alé* 
gre y  agradable fiesta, en  la qoe fue­
ron objeto de obsequios y  átéüdhti®* 
numerosos invitados. ' ^  ^
A  lo s  i t í ip b r t íá d o re á  nÉííai^üeSbs
En la Gáffiif.eft s© ha recibilo ei sigaieur 
ts telsgrerjíf ,, qua ss íraaladt ppí. m«^io
de Ja ppiúttíta a 'pBreouss.iataresaíae:,
«Dirsieftop Ganeriil óomepfiip a JPfpM'r 
dente í^ámaía Comércip.--;;"Con motivo qe 
proop^jlarse actualménte en lo» puertos 
PpS'^agUéses a la dááoarga de lop buqués
«manes rafogiados en los mismo»; fe- 
comieuda «I cónsul general de España eii' 
Lisboa qua por ios ¡«onsigaatanoa espa­
ñoles de mercancías qu» «xistan a bordo 
da dicho» barcos so remitan ton toda urr 
geinoia a aquel consulado loa ponocimion* 
tas, facturas y damá» documentos eprres- 
poníiientes a dichas. Comunico ©, y • «■ 
para qué lo haga llagar a conoeimianto 
de los interesados. L® saluda: afectuosa 
manto.»
5o(ieil8iMic Ttntiem
“ Ca S d i ia tU a d , ,
P o ria  praaanta s» cita a los delegado* 
de ías diferentes Sociedades qu» tienen ̂  
oficio de esta Sociedad, para el Domingo, 
a las 8 y 1.2 de la noche, para ver si s a , 
puede publicar en Málaga un periódico 
obrero.
EiSicretariP. Hipólito Varge^. V.®B.*, 
el Presidente, Eduardo Benit&jz.
Pozos artesianos
H an marchado a Melilla, el oficial 
de Marina, don Jacobo Gener; el mé-  ̂
dico de Sanidad Militar, don Juan Nue­
vo y don Luis A lpuente.
Da Melilla vinieron, don Ignacio Co« 
ruet, don Ram ón García, don Antonio 
Claros, el auditor, don Vicente Fá- 
bregas, y  el coronel de Ingenieros, don 
Luis Iribarren.
PerforadojE^as a' brazo y vapor de U* 
más modernas.
Se facilitan trenes da sohdeja dé al** 
qniler-
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas d’urísímas con la 
mayor rapidez, y parq/ investigación de 
minerales.' ;
Estudios y exploraciones geológicas «‘í 
para al descu;Wímié)dto de agpas suble- |f  
Ráneas.
Se r&mitén cát&l/ogps ilustrados gratis. ;
Oficinas tóchií^a: D. Ignacio Rmz;^|^i 
Plaza MurcíaruM^, 3, Valencia.' ' :.v'
Agente: D. Jq^jé González, Buen Suee*;j^ 
eo,̂  23, .Madri4Y ■ ^
■  ̂ / . - ■ ■■'
1
A yer vinieron de Melilla, don Agus^ 
ti'n Cros y su distinguida esposa, doña 
Angelina Gómez.
Eñ U igleaia puroqnial dg Santiago
S e  alquUan .;;i*
Unos aiinaennM éu ift cáUa d , A lda-:
retes, número 33.
Para ;su ajuste, fábrica de tapones
corcho á*  Bloy Ordoñez, Martínez A guí' ; 
lar iV, jCantes Marqués.)
7 :
Pigijia teycm EL POPULAR
4 '
dnias M MkliM
L os f lo re ro s  d e l  c e m e n te r io
í*8 pasaidloa publicamos on« capta qua 
no8 dirigían varios ecómpañantas de un 
«ntiarro, hacíóaáose seo d® las quaj'ae 
formuladas por ios véndedopas de floras 
qu® para expender sd mercancía sa si­
tuaban en lagares cercanos á la necró­
polis de Sun Miguel.
Esos floreros,, que desde hace tiempo 
víDÍan colocándose alii, siá que á nadie 
sñ le hubiese ocurrido la dWc«b®!iada 
iáaa da expulsarlos de las proximidades 
d«l cementerio, se quejan nuevamente de 
la medida contra ellos adoptada por al­
guien que no debe ser partidario de las 
i flores, cuando a todo trance impide que 
los infelícen vendedores de ellas se esta­
cionen en los indicádos lagares.
Si las costumbres hacen leyes, ¿qué 
ruzón existe pura tal ordeno y mando, 
quitándoles el pan a unos pobres que por 
(ge medio lo ganaban?
Nos dicen los floreros que cuando con- 
fiidís «a que no han de «oharlos de «que! 
litio se dedican a ¡a venía, llegan los 
gasrdias y secundsndo las órdenes recí- 
biáss, arrojan los canastos y estropean 
il«8 florea.
L ¿Qué delito hat^ cometido éstas para 
mi» se las trate de tal suerte? 
r Seguramenta que al alcalde, literato de 
ps méritos que todos'Je reeonocemos, no 
esttrá conforme con qu» sa haga objeto 
di £Bos vejámenes a las flores, dignas de 
respeto y consideración.
Hay un vendedor que goza de la ex­
clusiva para la venta, y a ésto nadie le 
impide que se estacione donde tenga por 
' convenient®.
Tampoco nos parece justo esa privHa» 
g¡o, que viene a beneficiar a ueo con 
pírjuicío de varios.
Bn conclusión^ nosotros^ atendiendo 
iu8 justas reclamaciones de los vendedo­
res de flores, Jas trssmitímos al isepira-
|do sutor de ^Madaliongs:», páyá qn® Váe 
el medio da atéaáorlas, a fia , do que loa 
claveles, rosas etc., vu«lvffl.n a saturar 
con sus aromas aquel ambiénte, más ne­
cesitado que otro alguno de bellos perfu- 
mis.
titulado Gorriendo hacia la muerte^ de la 
emocionante obra Treinta años de espio­
naje, que publica i» Eiitoriai Promateo, 
de Valencia.
Contieno eómplotos ¿os interesantísi­
mos y áraiUáUooiB epiéodibs. Nada hay 
tan interesante ni tan lleno de actualidad 
como estas «Memorias auténticas de un 
agente del Servicio Secreto» recopiladas 
por al ilustre hovalista francés Georges 
LoFaure. ®
Superan en emoción a los relatos más 
dramáticos y más inganiosos, incluso los 
de Shérlock-Holmas, pues llevan sobre 
ellos la ventaja de la realidad.
Estos cuadernos se venden a 20 cénti- i 
rnosna todas las librerías, puestos de pe- i 
riódieps y kioscos. i
Sábado I de Abril de 1916
Cura el estómago e inísatinoa^el Blixír 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Oculista SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - Málaga
SPORT-VELO M i U G i
D o  l a  p r o v i a é l a
' ^  ZJireación genacal de la Deuda y niiMBg
fasivaa ha cíonaedido las eigUientea peniie- .Bcet
Oofía Trinidad Solano Aldeeoa, viuda del 
cemaniante den Pío Barea Molina, 1.125 ne- setas.
Dofia Isabel Pérez Celoné, viuda del capi­
tón don Tiburcio Martín González, 625 nesa- tós.
I n f o F i a d é e
del partido, ha sido deieuiiio__ «.
vecino Venancio Miguel Rojas Atencía.
Domíngo 2 d e  Abril de 1916 
Excursión al pantano dél Agujero Re 
corrido total, 12 kilómetros.
Planto de reunión. Plaza de Fígueroa. 
Hora de salida, las ocho y media de la 
maña.
Regresó, al medio día.
So invita a todos los ««ñores ciclistas 
que des sen concurrir, aunque noperte 
nezeen a la sociadad.
El ruta, Antonio Valero,
Jfliitaci¿ii. Metoorolójg îoa
dal Instituto de Málaga 
Observaciones tomadas a las echo de la ma- 
fiana, el día SI da Marzo de 1916:
Altara barométrica reducida aO.o,761‘0. 
Máxima del dia autarior, 17*2.
Mínima del mismo dia, 8'6.
Termómetro seco, 10*4, 
ídem húmedo, @‘0,
Dirección del viento, N. O.' 
Anemómefcro.-^K. m. en Sá horas, 218. 
Sotado del fíalo, despejado.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporáeién m[m, 4<5.
Lluvia en mnn, 4.
L O S E X P L O R A D O R E S
Ordan pára ei Domingo 2 da Abril: 
Excúrsióú á In hacienda «La Cerde». 
Punto de reunión: Calle Sánchez Paa-
I Locomoción: A pie.
( Almuerzo: Individual y fiambré.
Hora de salida: A las ocho. .
Punto da regresó: El de salida alas< 
leis y media.
Los ciclistas llevarán lás máquinas.
Kt jefe de exploradores, Castillo.
Con el ^úmeso d« hoy acomptñnmos 
o» del cónDoido mjfidícamsnto
«Exíiír CaUd», cuya leoturá recomendé-! 
mos «flcczmaute a nuestros lectores por \ 
ser de inUr^s a lasfámUíasy a todas 
aqueStós personas qua padaesn da neiL- 
rastenia, anemia falta  dé apetito y debi­
lidad, general, síeadó también muy útil 
en 1*8 cónyaieesneia». S i vánde en las 
principales firm adas y díoauarías, y en 
casa da don José Peláez, (torrijos 74 a 
82), Bonifíoio Gói^ez, (San Juan 80),
Motas escénicas
I Madrid.—S« ha celebradó en el teatro 
Eapiñol, e! bénoficio de la exoelenSe ac­
triz Joaquina Pino.
Díspués de la representecióh de !« úl- 
Wm» obra de los hermanos Áivarez Q ain- 
tsro, «Cabrita qu© tir® al monte!..», »n ía 
gas se distingae de modo notable la he- 
uefldada, ésta ronovó log triunfos que 
cbUs conquistar* en el género lírico, 
csntaado en unión da Emilio Mese jo, el 
precioso dúo d« la saviüana y ql baturro 
4s «La patrie chica». '
—Por enfermedad de la notable actriz 
del Lar*, Leocadia Aibc, se ha aplazado 
o! sstreno de la comedía «n dos ach>s del 
distinguido periodista don Santiago Arís-
!e«, «Sin ai amor que encanta...» 
i—En dicho coliseo se ensaya ia obra 
8 Banavanta, «La ciudad «iógre y con- 
ads», segunda parte de «Los intereses 
Breados».
—El gran pianista polaco Rubinstein, 
sstá dando otra serie de conciertos en el 
msccionado teatro Lara, obteniendo nue­
vos y resonantes éxitos, 
i  Bsfcdona.—La misma noohe qu* era 
8t.*enada en la corte 1* comedia de Luis 
Tapia, Ramón López Montenegro y 
llamón Peña «Los gabrieles», la dió a 
lonocerai público del teatro Romea la 
íompañía Plana-Llanos.
Vifieuoia.—Bn e! Tritnón Palace, se 
ia estrenado coa éxito, el vodevil «A var 
ii cuidas de Amelia».
Cartagena.—Lá hermosa artista Ursu­
la Lópaz, actúa con gran éxito, en el isa- 
tro Principal.'
í Sevilla.—Francisco Fuentes, ha eStre- 
V *o  en eiléatro del Duque, el drama de 
gicaata, «Sobrevivirse», 
í El prestigioso actor obtuvo un éxito 
Personal, oyendo óntusiastós splausos 
)onjo recompensa a su trabi jo.
Un Consueta.
La matrícula para ios exámenes de la 
enseñanza no oficial, qu» s® cslebrarán 
en e) mqs de lanío, pued® hacerse en la 
secretaria dé la Bacuela Profesional de 
Comercio, durante el próximo mes de^ 
Abrí!.
Les señoras jifas y oficiálás do exce­
dentes. ra ^ p lsz o , comisiones activas, 
pensíénistss dé San Hermenegildo y re­
tirados per Guerra, pueden preaentarse 
én Ail Gobierne Militar, de 3 a 5, a 
cib|í; sus haberes del mes anterior.
Por ias diferentes vías de comunica* 
^íóa llagaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en Jos Hoteles qué a continuación 
se exprasan, los siguientes viajeros: 
^R egina.—Don Luís A m iñan y don 
Eduardo Ortega Gasset. ■
T N íza.-D dn Gustóvo preyfisu,. don 
J. Bgnbaruah, don Eduardo Gómez.
CoIón.--D<m Jaim|i Marquef Guílent y 
don Francisco Montes. '
Simón.—Don Antonio Lópaz Bacaño, 
don Eduardo Sanz García, don Ramón 
García Valdecasag, don José Peláez Va-,' 
lie, don Luie Balaguer, don Liopoido
Apencio y don Angel Gémíce, ^
JUVENTUD REPÜBLiCÍHi
Velada teatral
Tara el próximo Domingo 2 de Abril, 
f  celebrará una velada en honor de 
g  señorita P ura  Maese, actriz del cua- 
wo i artístico que viene actuando en el 
1 «atro de la citada sociedad, bajo la 
pección del actor don Francisco To- 
rres.
I Se pondrá en escena el paso de co- 
touia del insigne Benavente «Sin que- 
preciosa comedia en cuatro 
ctos de los hermanos Quintero «Los 
'aleotes.»
Como de costumbre, será  preciso la 
resentación del billete de socio, para  
i entrada. '
El espectáculo empezará a las ocho 
tres cuartos en punto.
ROTAS BIBLIOGRAFICAS
Gobii^i^ m^Tí 81 han m ib idó  los 
j^áítfS «s accidentis trabajo sufridos 
por Io« obreros siguiontos:
Anacleto. María Expósito, Antonio Bo­
nilla, Aaíonio UpJlaíss Atine!*, Adalber­
to Rívas Gaarriro, Andrés Vargas Ro­
dríguez, José Santiago Martin, Migual 
Pérez Masa y Alberto Salinas Sólaro.
i n  «! vapor com o  ds Melilla llagaron 
ayarlos «iguieatós pasajeros:
Don José Pér*z^ don Julián Póraz, don 
Gerardo PÓf«z, dón Jesús Morales y don 
Juan Bolea.
Si juez de Gaucin llama a Antonio el 
«Bíchito», para que prest» una declara­
ción.
El juexinsfructorAela Comandancia 
General de Melüla, cita a José Bayona 
García, procesado por rapto.
Engaña al público «1 que dice vender 
«Licor dsl Polo» suelto o por medida, 
Unicaménfa se vende en sus conocidos 
frascos.
Para él .próximo día 4 se anuncia el 
banquete con que !a Cámara de Comer­
cio obsequia a don Salvador González 
Anays por su nombramiento do alcalde 
de esta ciudad.
Ha sHo nombrado sustituto del ñ g is- 
trador de la Propiedad de Gaucín, Ion  
Pedro Florih Sarjuaú.
HemM recibido los cuadernos 68 y 69 
• Js Historia de la guerra europea de 
*14, «sonta por Vicente Blasco Ibáñ«z 
eciuada por la Casa Prometeo, de Va- 
ueia. ’
¡Contienen el final de las operaciones 
aritimas y el comienzo de la guerra en 
« aires.
Naraerosas fotografías, dibujos, apun- 
® y tómínas ilustran con una admirable 
fecisión todos los momentos de esta in- 
completa y
8 «liada de cuantas se han publicado, 
''«presentada con un i n j oynn  arte 
íquisito, que honra a la casa editor», 
loaos los sábados aparece un cnader- 
? «e gran tamaño, con 24 páginas de 
pndo texto, abundantes grabados 
P« lámina «a color.
Precio: 50 céntimos.
Han ingresado en la prisión de esta 
capital: procedente de la de Colmenar, 
«1 preso Antonio Santana Laque; de la 
de Archidona, Juan Cubo Chica, y dala 
csutral d» Granada, el penado Francisco 
López Acodo, para que extinga la pana 
de cu&íro meses de arresto mayor 
un delito de estafa. por
de m  mes-
firo Postal. , Madrid.
Si p rin d p ^  de la casa calle de 
Alcazabilla, núm. 26.
3
Sé ha pneko a la yen^ el cuaderito Jl;
Para su 
res 26.
ajuste, darán razón Panada* I’
Ki vacmq de Almogís, Migué! Torres 
López, habitanta en el lagar de «Loa Bal- 
conés», participó a la guardia civil que 
** ®l camino que atraviesa dí-
oha finca dos hombres en sus respectivas 
caballerías, se fué detrás de estqs un mu-
lando »® hallaba pas-
S» ignóra la dirección que han tomado 
aquellos, por lo que se practican gastio- 
nes para averiguarlo.
Ayer féé satisfecha per diferentes con*- 
de Haeienda, U somade 60.525*19 pesetas.
Hjeitaniesfo le MUsfi
' R e c a u d a c ió n  d e l
arbitrio de eameia 
Dia 31 de Marzo de 1916
Fesetaa.
í p . í í i P n * * *  í detenido Francisco i Po** tener en su poder un
caballo y no acreditar su legitima proce-
i f  el que robaron
' íi*****® **,í®dicaba a circular i n«Á i** ®* subdito servio, con unoso y un mono. » u«
último animalito mordió al niño t  
Andrade, can- é 
(Sáttdole una lesión leve en la tibia dere- |
Matadero. . . . , .
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S ©  M £ s í t í m u
CU las «estas de Ca-I ̂talufia los vientts duros.
i matrimonio, h«n sido antori-
Argaer® Már­quez y Manuel Gémez Portillo.
INSTRUCCION PQiLfCA
A la maestra de Alhaurín el Grande, 
í  nan sido concedidos diez días de lieeneia. le '
de Yunquera, denunció a la 
inspeocion Provincial de primera enseñanza, que-el maestro daannAl nrmliin mea Vi o MntfiAM, aestro de aquel pueblo, se ha ausen- 
rige abandonando la escuela que
OE HACÍENDA
I conceptos ingresaron ayeres
i «ata Teaoréría de Hacienda 16.946*85 pese- 1 vas. • .' • ■
Total......................... 1.943*85
Matadero
Estado demostrativa de las rmes sacrificas 
das el diaSO de Marzo, su peso en oanal 
y derecho por todos conceptos:
3 vacunos y 0 terneras, peso 0.330*25 ki- 
lógramos, pesetas 33*02.
17 lanar y cabrio, peso 265*50 kilégramos. 
pesetas 10*62 '
14 cerdos, peso 1.656 69 kilégramos, pese­
tas 165*65 ^
Caraos frescas, 61*09 kilégramos, pest-
3 pipíes a 0*00 nna, 1*50 pesetas.
Tote! de peso, 2.313*25 kilogramos.
Total de adeudo, 216*89 pesetas.
Gementerios
Becaudación obtenida en el dia 31 de Mar­
zo por los oonoeptos siguientes:
Por inhnmaoiones, 292*50 pesetas.
Por permanencias, 280*C0 pesetas.
Por exhomaciones, 37*50, pesetas.
Por registro de panteones y nichos,
Total; 610*09 pesetas.
00*00.
! 1 desde las 10 a 12 y madia cobrarán en ■ 
la Tesorería de Hacienda los haberes del mes 
ue Marzo último, los individuos de clases 
pasiva de Montepío Civil, Jubilados y Kemu- neratorias .7 «
lifarnoclli ciBifdií
Precios medio»




Tokio.—Ha dimitido el ministro de la 
Guerra, general Oka, siendo sustituido 
•n el cargo por el general Oshimt.
Sucesor
Tokio.—Participan de Sanghaí que es 
inminente la dimisión del presidente de 
la república de China, Yuan Chi Kai, a 
quien sucederá en el puesto, probable­
mente, el vicepresidente Li Yuan Hong.
Proyecto
Washington.—El parlamento ha vota­
do por 308 suíragíes contra 87, el pro­





Salamanca.—Realizando en la ciudad 
obras de saneamiento ocurrió un des­
prendimiento de tierras que sepultó a dos 
obraros.
Uno de ellos resultó muerto, y otro 
herido.
Solución
Zaragoza.-—Se ha solucionado la huel­
ga que en Aizón sostenían los obreros 
dol campo.
Candidatos
Tarragona.— Don Antonio Alhafull, 
p re si Jante de la Lliga provincia!, se pre­
senta candidato a diputado a Cortes por 
Barcelona.
Por Tarragona se presentarán candi­
datos a senadores, don José Bancel, l i ­
beral; don EliasMolíns, conservador, y 
don Ramón Mainer.
Inclán
otro mitin los regíonalístas, para el Mar­
tes.
El candidato liberal se ha retirado, por 
motivos de salad, y en vista da la cem- 
paia que conlra él se viene haciendo.
. Esta resolución es muy comentada-
DE lADDID
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Ayer cesó del cargo de aspirante de prime-' 
raelase de la Saerataria de esta Dalegaoióa 
de Hacienda don José Mota Saladar, por ha­
ber «ido tráeladado een igual cargo ala  In­
tervención de Hacienda de Córdoba.
Sevilla
Desde hey hasta el 12 del actual podrán pa- I 
sar la revista anual en la Intorvanelén de 
Haeienda los individuos de Clases Pasivas 
del Montepío Civil, Jubiladas y cruces pen­
sionada.
 ̂ La Administración de Contribuciones h a ' 
®P̂ ®bado para el año actual los padrones de 
cédulas pergéñales de los pueblos de Teba, 
Algatociny Villanueva de Algaida,
Aceite nuevo, 915 a 916: De 10*25 a 1P12 
pesetas.
Cereales: Triges, de 42 a 44 pesetas los 108 
kilos sobre vagón Sevilla, Habas, de 28 1¡2 a 
80. Cebada, de 27 a 27 l i2. Maíz, a 28 
Carnes: Bueyes, de 4 '75 a 1*85 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*80 a 1*99; terneras, de 2*22 a 
2*bü; novillos, de 2‘CO a 2*15; borregos, de 
rSDa 1*93; ovejas, da i*70 a 1*76. Cardos, a 
2*00 pesetas kilo al entrador y a 2*34 al tabla 
jero.
Valencia
Trigo, de 33*75 a 41 pesetas los 103 kilos. 
Habas, de 81*60 a 32. Maiz, a 13 li2 reales 
barchilla. Cebada, de 29 a 30 pesetas los 100 
kilos. Almendras sin cáscara, de 262 a 430;Ayer frió constituido en la Tesorería de Ha-3» . j co ion a ucienda un depósito de §4 pías por don Migual I . .̂veUauas en grano,
Valbuena Torres, para responder a la rwlíf-S con cáscara, de 70 a 75. Alu-,
maeión de la eaota del reparto de especies no ™ blas, de 57 á 61.
tarifadas que lo exige el Ayuntamiento 
Alhaurín de la Torre.
de ¥apor«a «latradoe
civil,
Por el Ministerio de la Guerra hah sid» | 
ooneedidoB los siguientes retiros:
Kafael Peláez Luselado, guardia 
38*02 pesetas.
Francisco Alvaréz Pérez, earabinaro, 38,02 
pesetas. 1
Don Alejandro Bodrlguez Bubío, teniente, 
coronel de la guardia civil, 487*50.
Tapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Antonio López*, de Barcelona, 
* «Cecilia», de Yalencia.
» «Matías F. Bayo», de Almería.
¥Apor®a ddspacliaáos
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Antonio López», para Cádiz.
» «Cecilia», para Ccisthianía.
» «Matías F. Bayo», para Cádiz,
Q»rcolona.—Ha llegado el gobernador, 
manifestando htber conseguido del Go­
bierno facultades para la aplicación del 
articulo segundo del real decreto que 
concede depósitos comerciales.
También dijo que había adoptado me­
didas para evitar el alza del pan.
Temporal
Barcelona.—El violento temporal vie­
ne cansendo desperfectos en el arbolado.
Es imponente el aspecto del mar.
El vapor «Villana», que salió del puer­
to con rumbo a Cartagena, tuvo que re­
gresar, con averías en le máquina.
Aumento
Barcelona.—Los pbreros de les fábri­
cas de gaseosa hen acordado pedir un 
enmanto do 40 por ciento en los sala­
rios.
Igual solicitad formularon los tapice­
ros y grabadores.
Hundimientos
Gnedelejare.— En Atísnzs, a cansa 
del temporal, se hundió el edificio donde 
estaba la escuela de niños.
A los pocos momentos vinieron también 
el suelo seis cesas más, contiguas e le 
anterior.
No se registraron desgracies.
Siniestro
Palma.—En aguas de iiicudia he nau­
fragado el laúd «Nuestra Señora de los 
ABgelesi, pereciendo el patrón y un ma- 
ríuero.
A, censa del violento temporal, suspen­
dieron su salida los vapores correos de 
Argel, Barcelona y Alicante.
De elecciones
Barcelona.-El Lunes celebrarán un 
mitin radicales y nacionalistas, para le 
prasentacíón de sus candidatos.
Con el mismo objeto han convocado
TBLiSRArD)
Madrid 31-1916.
La compra de trig'os
Villanueva nos manifieste haber laido 
que el Gobierao tenía acordada la com­
pra da trigos, a, lo que precisa responder 
que nadie puede hablar dol asunto auto- 
rizadamente.
Per ahora, el Gobierno hará frente al 
problema.
Para impedir la subida de los precios, 
le bastará al cumplimiento de la Ley, 
evitando con elle que - quede impune lo 
ocurrido en une ciudad, donde, quien 
por contratos debía llevar trigos, simuló 
que era imposible hacerlo, pare provocar 
la aseesez y el alza, lo cual hubo de 
contribuir el desarrollo de tristes suce­
sos que ensangrentaron su suelo.
Las reales personas
Ei rey no he rscíbido hoy en eudien- 
cia.
Doña Victoria continúa sin salir de­
sús habitaciones.
Como da costumbre, este mañane le  
visitaron los infantes.
Balance
El CoQSfjo de Administración de le 
Ceja postal de Ahorro ha practíctido un 
haleuce de las imposiciones, que suman 
1.387,890 pesetas, en diez y m|/ave mil 
cartillas.
Almuerzo
Isvítaáo por el r»y, Jorí îrna almorzó 
ea palacio, asistiendo Ferrsténdez Silves­
tre, como ayudante de gaerdie.
¿Granados y su esposa?
Traducimos literalmerite el siguiente 
telegrama que ecabamus de recibir de 
París:
«Según «Le Petit Parisién», le emba­
jada de España comunica que en el bar­
co-hospital que acudió a recoger les víc- 
timas del vapor «Susaex», hay un hom­
bre y una mojar que no fueron identifi­
cados por no poder hablar.
Supónesé que sean el compositor Gra­
nados y su ssposa.
La <( Gaceta))
El diario oficial de hoy publica las dis­
posiciones siguientes:
Real orden convocando exámenes de 
ingreso en las academias militares, con 
arreglo e le proporción que se mencio­
na: infantería, 250 plaza»; caballería, 
25; artillería, 25; ingeniaros, 25; inten­
dencia, 10.
Anunciando concurso y condiciones 
del mismo, pare pensionar en el extran­
jero a cnaronta y cinco obreros de dife­
rentes oficios.
Yacimientos de platino
Esta tarde recibirá el rey al ingenraro 
señor Oruafa, quien le explicará las in- 
vestígacionos que lleve realizadas sohrá 
los yacimientos da platino en la serranía 
de Ronde.
También expondrá 'e don. Alfonso el 
plan de las obras que se dauarrollerán y 
que se preparen para dar más impulso a 
la instalación preliminar.
Solución
A juzgar perlas noticias que se reci­
ban, le huelga que sostenían los cristale­
ros de Arij®, perece estar conjurada.
Bispcsición
Se ha dispuesto qu® los í:udivMaos y 
clases d« tropa que aspiren a ingresar 
como eficiales de la reserva gratuita.
182 EL HOMBRE QUE RIE EL H0MBRE QUE RIE
La Audiencia d« Granada, yh»jo al 
número SO, ha dictado sentencia en au­
tos del juzgado de la Alameda de esta 
capital, entra don Mariano Fernández 
CistillB y la compañía de los Andaluces, ^  
condenando a ambas partos en los virios 1 
conceptos del litigio.
SXINOHITAS
Lo gtis toda debe saber antea
Mmonio.
Hermoso Mbro de 300 páginas, con 
grabados, sé les enviará por correo cer- 
tíficado, mandando 3 pesetas en sellos y 
—Antonio &arcia, Conchas, •
I
\
tad y sacaréis alg® amargo; un sorbo ek una náusea: 
una ola, una exterminación. El grano arena en el 
desierto, el copo de espuma en el Océano, son mani­
festaciones, vertiginosas; el Todopoderoso no se cui­
da de ocultar el átomo , quê  constituye la debilidad 
fuerte, que llena con su todo la nada, y con lo infini­
tamente pequeño os estrella lo infinitamente grande. 
Con sus gotas el Océano os pulyeriza y le servís de 
juguete.
V La «Matutina» estaba hacia la parte alta de Aurig- 
ny, lo que era favorable, peí» se inclinaba hacia la 
punta del Norte, lo que la era fatal. El viento del 
Noroeste, como un arco tenso que hace saltar la fie-
cha, lanzaba al navio hacia el cáb ) septentrional. 
Existe en esta punta, un poco más acá del Havre de 
los Gorbelets, lo que los marinos del archipiélago n®r- 
mánd© llaman «un mono». -
El mono (swinge) es una corriente furiosa. Un 
rosario de embudos en el bajo fondo produce en las 
olas un rosario de torbellinos. Cuando uno os deja, 
otro os toma. El navio que'se engulle el mono rueda 
así de espiral en espiral, hasta que una roca aguda le
abre el casco; entonces la embarcación, reventada, se
para; la parte de detrás sale de las olas, la de delante
se sumerge; la sima acaba de dar la vuelta, la popa 
se hunde y todo se cierra sobre el navio. Una laguna 
de espuma se extiende y flota, y ya sólo se ven en la 
superficie de la ola algunas burbujas aquí y allá,nac^
183
se ahogan debajo deldas de las respiraciones que 
agua.
En el mar de la mancha, los tres monos más pe­
ligros® son: el que está inmediato al famoso banco de 
arena Girdler Sands, el mono que está en Jersey, en­
tre el Pignonnet y la punta de Noirmont, y el mono 
de Aurigny.
Un piloto local que hubiese estado a bordo de la 
«Matutina», hubiera advertido a los náugraíosel nue­
vo peligro. Pfro a falta de piloto lés quedaba el ins­
tinto, que en las situaciones supremas posee una se­
gunda vista. Altas masas de espuma volaban a lo 
largo de la costa al impulso frenético del viento. Era 
que escupía el mono. Innumerables barcas sucumbie- 4 
ron en esta emboscada; sin saber lo que era, se apro- 
ximaban con horror. •
No había medio de doblar ese cabo.
Así como los náufragos vieron surgir los Cas­
quéis, después Ortach, ahora veían cómo se elevaba 
la punta de Aurigny, toda de roca viva. Era para j 
ellos como la aparición de un gigante tras otro gi­
gante; era para ellos una serie de desafíos espantosos.
Los escollos de Scila y Caribdis eran dos; los Cas­
quéis, Ortach y Aurigny son tres. j
El fenómeno de invadir el escollo al horizonte, se 
reproducía con la monotonía grandiosa del abismo. 
Las batallas del Océano, como los combates de Ho-- 
mero, tienen esta repetición sublime.
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Licenciias •
acca¿ia a ia eebaja d t prado d« dicho 
metal.
M añiza so publicará uno disposición 
ordsnanao qu« se expidan licencias cuo ' 
trimestrales en el número que se necs- 
8it9,t para que las faerzes qui» queden «n 
ñ k s  sean k s  que ddorm ína la ley de 
presupuestos.
Exoitácién
«Piurio ssusla las m&aifás-
tscionos de simpa¿ía y las pslabras da 
«.íaRltecicaiertto rendidas a los esposos 
Granados.
Bs do esperar—Sice—que las raspon- 
sabiiidadas, si existsa, sean aceptadas 
por ios pausantes del hundimiento d«l 
fSusscx»; y aun siendo prematuro, con­
viene excitar Til Gobierno á  qus procada 
como deba, en «sto c&so.
La candidatura
por Málaga
Preguntado «1 señor Alba, acerca da 
si el retraimiento d® Gómez Cbaix y Ar - 
masa por Málaga lo aprovecharía «I Í5o~ 
biernó para presentar otro candidato por
I el tercer iugíiP, dijo:
; «Itrmiñá»; épel jefe político de la pro- 
víaci» y nó h® cooferencíedo con él do 
este asunte; pefo jeio somos partidaríoa 
de evítfti' l’i  ííiis?’vancióa á« las minorías; 
en úUimíJ «xtr^mo no se d»j%ría «s» hue-
! 00 en blánoo, por más qa® nosotros prc* 
ferimos aüí, cómo éa todas partas, tener 
un áíputadp náeíies, para que las oposi­
ciones puedan contar con representa­
ción.
Reunión
Se ha reunido la Junta d i Transpor- 
tas, presidida por el marqués da Cortina, 
cambiando impresiones sobre las solici­
tudes relativas a rebaja del transporte 
del maíz y otros géneros; abaratamiento 
de los ñatas del carbón; prohibición dé la 
venta de buques pesqueros, y encareci­
miento de las entidades de Barcelona, 
demandando que se obligue a los bar­
cos que carguen en Ní wYork  a que 
traigan aceite mineral.
La Junta volverá a reuoiiroe par^i es­
tudiar estos asuatps y formular acuer­
dos.
Eutreirista
El ministro de la Gobernación celebró 
esta tarde úna larga conferencia con Bu- 
rel!.
Cumpleaños
El ministro de Fomento, que boy celó- 
braba su óumplaañds, obsequió con un 
espléndido lunch a todo el personal dal 
ministerio.
Amós Salvador recorrió Ips salones de 
su departamento/recibiendo numerosas 
felicitaciones.
Visitas
B o l m  á ®  M a M á
D k 30 Dia 31
.fg-anffiss», c V . .
Mbras . .  ̂ -
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Esta tsrdo visitaron a Romanohes 
D'Angélo y Hontóri*.
Con esté último conferenció el conde 
extensamente.
Restablecido
Completamente restablecido, el s«ñor 
Z orita asistió a su despacho.
LO OOE OICE f l  P i E S I i E m
Nos dice ®i conde de RamRúofiéS que 
h oy lo visitó el nuncio.
Esta tarda tíana qu*r»uníí.ss en ei mi- 
nistiario de la Guerra coa Luqu® y Jor­
dán», iiagado ei último a Madrid esta 





El Consejo se ssunió n la hora anun­
ciada.
Al entrar Romsnones nos dijo que ba­
hía conferenciado con Luque y Jqrdana, 
tratando d® los probkmes políticos y 
económicos de Marruecos.
Jordana dió cuenta detallada de todos 
Ies asuntos, quedando en volver a confe­
renciar con Luqué, antes de regresar el 
Domingo a Tetuán.
A la salida
SiCrnsejo terminó a las nuevo yime- 
dia.
S» adoptaron £Cu<sráos sobre los pro 
supuestos y psrsonaí d« pfantíüa.
Las «xposicionos dé Barcelona pada-■ • ■ ■' “ ■ ;do.
y Sáuchez Guerra
El Qxmiaistró cons-sryador, señor 
Cierva, P88t^b’ociáo de su doíoúfeiíi, ha 
rsanudado sjn vMn norma!.
Tdmbléü'Sáichsz'GúVri*® se snou6UtP« 
compioíamsote him.
deufarenoia
Alba, al rec ib irá  los parioáistas, íes 
dijo que había conferenciado con al go>* 
barnador ip  Alicante, sobra ía huelga 
textil d« Alcoy.
El gobernador le rogó que rálavara al 
alcaide d® aquella losalided, pues por su 
carácter de íebricante no podía interve­
nir en el eonñtcto sin excitar sospesbás 
áe parcialidad!.
El mínieíro ordenó al gobernador que 
.j¡ saliera boy para Alcoy, a fia de secúbdir 
isus instrucciones.
El pleito de Merino
Nos participa Alba, que el gobernador 
de León Ja ha rímitido un telegrama de 
Merino, redactado en términos de consí- 
! deración, manifistando que cslsbraría 
llegar a una solución d» concordia.
El ministro hablará coa Romanones y 
varias personalidades leonesas, para ver 
" el modo de solucionar ®1 asunto.
Visita
ron a informe d«l Consejo de Esta
Los ministres deliberarón acerca do 
k s  cuestionas propuestas per la Comi­
sión vaíanciíana, dando cuenta, cada cual 
ds las resoluciones que podían adoptar 
sus diepartamsntos.
Examinóse tosio lo r«fí,p«n® 'a carastíé 
ds iiis subsiStetícias y crisis áóHrabajo 
en ía reglón de Vaisneia y otífas próvin- 
■ci»s.
Acordóse invitar n  la  Dirección d® 
Adnanas, a fia d© qu® otorgue garantíss 
sÚficienUs para ia adquisición del trigo 
que neessiían los greauios y demás cor­
poraciones y entidades interesadas en el 
aprovisionamiento de la población válén- 
ciana.
También s® acordó e ag ir responsabi­
lidad a los importadores de trigo que ha- 
, biéudoss obligado a procurarlos en fecha 
determinada, incurrieron en retardo,con 
ánimo manifiesto de impulsar la eleva­
ción de los precios.
Después comenzó el exámsn de los 
presupuestos de algunos departamentos 
ministeriales.
U g n o r a  
c a ro p e a
g í ¿uiaísífo da Fjmóato raoibíó ,1* ji*  
sita d®x representante da la Compañía 
minera 4ft Páñaís-oja., aqm ® sacom |S- 
ñaba una comisión de fundidoras de plo­
mo. ia que i« manikstó qus la empresa
POR TELEGRAFO
Madrid 3 1 -m 6 . |
■ ■ Pe- París |
Comunicado |  
CoatÍBÚti k  reñida lucha en Verdnn, |
sobre todo al oeste de! M<>sa> fnel  frente 
que nusstras línsas forman nn espolón.
Los alemanes mostraban obstinación 
contra el sudSste del bosque de ¡Aro * 
Conrt, de donde nos deSakjnron elAnte- 
rior día 28, arifojaado líquidosínfiam*- 
do?, paro lahoúh« d*l 29 logramos recu­
perar «1 terreno, ®n reñida íúcb«, óúer- 
po « cuprpp. j
Rpcb&f»inón uúati^ ataques segniidips, 
con grandes pérdidas para ©I adyersari?.;
Darante la noche siguieron k s  acome­
tidas, que también recbezsmos.
■ Los contráribi abandonaron el territo­
rio. qu8 quedó cubierto ds cadáveres.
Nosotros recUfietmos favorabmmenta 
nuestra línea, alejando toda a mena z a a 
la Cota 304
En vista d il fracaso suffido sn k  iz- 
quierds, grandes contingenks atacaran 
«n k  orilla derecha las posiciones cerca­
nas a Dúaumóaf, sin conseguir nada, no 
obstante el uso de chorros de líquidos 
infiemédos.
i Continuamos preparados para, re.chi- 
zar todo intento, como lo demuestra el 
: doble fracaso experimentado por los ale- 
! manes ayer.
? N ecrokgias
Con motivo de lá supuesta mu«rte del 
cpmpositor Granados, la  prensa frl^cesa 
p^ublica artículos necrológicos, hácisnáo 
resaltar la inmensa pérdida del a rk  es­
pañol, pracisamsnte cuando se iba © e s­
trenar en la Gran Opera su.úitiin* ̂ ^?d 
«Goyesess.»
Si «feotivamonte Granados ha perecido 
en ia tierra que viera bacar a Baeh?y ^ 
Schumann, debe estremecerás d* ver-í 
güeiíza. , -
Bn los contros «rlíatícoai á« Francia y 
España existé impacísácía pol conocer, 
categóricamente, le susrt» d« Granados.
Los ffikmsnes, qus esúsaroa fa muerte 
dai coDíiposiíor Magcard. hoy aíombren, 
por sagutódu vez, ®l duelo ón él mundo
musictl. ,I Oficial
Hemos rechazado dos ataques contra 
nusstras pssiciones dsi norte de Avo- 
coujrt. ^ ,
Ai norte da MaUncourí aumentó la 
intensidad del bombardeo enemigo, que 
seguidamente atacó en grandes mesas y 
por diferentes sitios el pueblo de Milán- 
conrt.
Después de una encarnizada luche ,qne 
duró toda la noche, y a costa de enormes 
sacrificios por ambas partes, evacuamos 
al pueblo, conservando k s  ruinss df k  
salida. í
En Wíiavre el enemigo intentó, por 
dos veces, desalojarnos d« las dafinisas 
d® Haudiomont, siendo recbszsdo anór- 
glcam ente..
A ustria y Bulgaria 
Sábese que el mariscal Mackancen 
marchó » Sofía, donde ha celebrado una 
larga conferencia con «1 ministro á® la 
Guerra, ,a i© qu®,*aisíí«ron cusí todos los 
genaraU» alemanes y búlgaros qu» »® ha- 
íí«n en dicha ciudad.
Asegúre»® qciüs las rokcion.as entra 
Austria y Balg«ría son tirantes, a causa 
4® k  delimitación de frontera, por el 
;08ste. '■ ’ ‘ .I Pésaxne
La Dírji '̂clíya de esk  Sociedad 4« auto­
res ba dirigido nn telegrama a su com­
pañera de Madrid, lamentando la nuerte 
dal maestro Granados y su «sppsa, y 
protestando enérgicámenie d© Jos actos 
: de pillags que realizan los .alemanes. 
Además envían sentidísimo pésame a 
los artistas españoles.
1 El do la noche
i Al sur da Somme, los enemígqí^ ©teca- 
ron varías veces nuestros pequeños pues­
tos. ■ . ■
En la región de Bompierre fracasaron 
sus ínténtés de acometida.
I Dicen da Champaña que hemos des­
truidos muchas trinchabas enemigas.
Ai sur de Slainte M&rie derribamos un 
; avión,que cayó jnc«náíadQ en sus liosas. 
I Si^ Argón»!® ctñcmósmoli 1»a tropas
■ que márettaban en dirección a, Varenne. 
1 La a r tü k r íi  detuvo su actividad ©n el 
I oeste del Mosa.
í En la región de Morí Homme, atace- 
roá faériement» ia Gota. 29^ con grana­
das y m etraik, logrando entrar en ©ie- 
mentcs de nuestra» prim«»a Mnea, pero
los arrcjsmosf^í'gnidsmante.y 
• úcíaran, fraei
«n el ñus- 




bsrnldore» de Angola y '  1
cibirán poderes y facultades de Altos c
misarios. ^
El ministro de Municiones Y 
funcionarios da »u .“ f i ­
chan a Clyr», para^
Asociación de m ecám eosj
ros, a fia á» solucionar diversas dmcul-
I káes. Exhortación1 Los Gomitóe de producción de mstenal 
: d«; guerra y ia Federación de mecánicos 
; constructores, reunidos en el P*f**PJ?^'
' to, votaron una exhorteoión
girá a los obreros de Clyre para que 
reanuden el trebejo inmediatemente, con 
promesa de someter sus quejas a las aso­
ciaciones respsetivas.
De New York
Del torpedeam iento 
Dica «Heralá» que el torpedeamiento 
del «Sussex» ha privado a España de 
uno da sus más gloriosos hijos, que su­
po renovar la música patria sin quitarla 
su  carácter.
Estima, también, quano cabs compa­
ración entre Magnard y Granados: aquél 




S# sftñaian esoarSmuzas éntre Riga y 
Jacobstadt. ¡
E( énémigo h© bombardeado con^gran
vioioncis los slfododorsfl de Epuiík,
De Vleî tfi
Oficial
Dicen d® Goritzia qu® presígue k  en- 
carnízwd» luch*, apr>«iiíiS'a'ndo noaslriüs 
tfcpíB 350 soldados y 8 tífioialtts. ,
Bu Dcbsrdo *s inísnsísimo el áuslo ds 
artíHeií*. ,
También en S«Uz cantinuaren ios com­
bates. „  *Banquete
El prssidaat» dal Oonsijo ha obsequia­
do cqn un banííuet* d« honor a k» d©!a- 
gedos de Bosma y HaTzSgoyin».■ '
Al dárléa aí preaici«úk M  uíeuvsuid©.
expresó »u admirériúu pór e| yaior que
dvmostVeron «sos dos pueblos durante la 
guerra, lo qu® ofrece «óüda gerentía pa­
ra su d«S»rs‘<-íkalJe"tnka*‘ k  cóntienda.
Tambiéa hÍ4o noUr que k  ^presencia 
de ambas dsiagacioaes constituye una 
prueba d« su «idhisióa a ia monarquíii.
Basáis V Herzegovina—fcñedió—ha­
brán podido percatarse del cumplimiento 
de Ips promesas d®
lino de los dekgedos dió gracias por
®1 dsaíáido apoyo prestado a los dos pai­
sas psra 8W d®*9 nvo.!vimíenío prespe- 
ridad. Lucha en ©1 aire 
Anteayer, úna escuadrilla áe aviones 
spstriácós bombardeó Valona, htói*»4n 
blancp ®n las batejfías énemiga© y sobre 
un hangar.
Un avión írancós logró escapar, no 
obstante ía violencia del eañonie que se 
le dirigieran.
Nuestros aparatos regresaren indem­
nes, ■' ■ De Roma
Asquith
Ha llegado el presidente del Conseje 
inglés.
La estación épareci* adoráada con tro­
feos y b#»d®i^ss de las nacions© ©liada».
Fué ^recibido por todo el Gpbíf rao itar 
Ikné, }(^ emb»jíiidores de lugkterra y 
Francia , autoridades civiles y militares y 
significadas psi^ss»*s.
Fuerzas de «berseglíeri» cubrían la 
«arrsra hasta la embajada inglese, don­
de sé hospeda.
El inmenso gentío situado pn el k®- 
yecto tó Ovacionó entusiáRtícementa^
Los alrededores de la embéjida se ha­
llaban ocupado por.uña muchedumbre ih 
mepse, qpe no cesaba en lee m®»tf«sta- 
cíonse dé simpatía.
Los apkuKOáS! hicieron ssHr « 1  baieÓR a 
bdr. A«qúith, p* rá ésr gracias per ®! ro- 
¿ibimient©. _
De S imsterdam
Los em préstitos 
Noticias oñcU ’Sas dicen qu® Alemaaía 
•a la única poten cia que ha podido cubrir 
las cargas de I» guerra con smpróslitos 
a largo plazo, teniando eSsgarada la 
campaña hasta ®V otoñó.
El último empréstito ha dsmoslrsdó lá 
confianza que lisiae el pueblo en i«s ar? 
mas alemanas.
—SI quiere usted comer Weu - le  coatértfi 
Botheohild—, métese en «1 primero; gi 
re dormir traaqullo, métese en el seguo'^
é <*
—¿Por quién lleva» luto?
—Por mi padre 
—¿Te habrá dejado una fortuna?
—Ni una peseta. Pagó antea de merir to. 
das mi» deudas y me ha arruinado.




Se habla de la carestía de los ar MaúlesJg 
primera necesidad, y un avaro tartamudo ex 
clama: ' '
-Qué.., querrán us... te .. te .. des ctsgr 
que... que me bía eostado... diej... diez duio, 
un... pau... nn pan...
—N« puedo ser—interrumpió una selerg 
—Sí,8efio...fior«; diez duros., uu pan 
pantalón.
Psíís.-íKI baqn^-hospitaf fráncós tPos-í 
tagftl», puesto « disposición doí Gobisr- 
' no ruso, ifaó hundido por un tofpsdero 
o sumergiblo alsmán.
Dichn bnqnSi fin® msstrabs bien os- 
tsnsiblsment© las insignias ds lu Cruz 
Roja, conducís numerosos heridos.
T. Alonso
 ̂ Xaskkciones e'éctric^s y sellos psf| 
4 cosMCciones.—M íiqués á« Lerios, 3^ 
Papelería, pb-nilares y ñores artifioii, 
lé’s: Tarrijos 92. _________
i i n i i i i
A los fabricantes de harinas
Pera dirigir fábrica, s® ofrec» jefa áo- 
iinárn, práctico m  todos los sisttmás ho;sni mayor compaknck. 
S$ darán buenas reí
La Junta de Patronato d« construcción 
da casas para obreros eelebrárá sesión 
de segunda convocatoria hoy Sábado a 
k s  cuatro de la tfirde.
I ferenóiás 
cuantas garantías se, deseen. j";,,, ̂ - 
En k  Admínistriición de este périó'f" 
informarán.
B»jo la píesidancíu dal sí ñor García 
I Váldecusas se rsuníó ay»r a íás once de 
I la mañana la Junta provincial del Censo 
electoral despachando asuntos uirgantis,
MULERO-COCHERO
Para una hacienda eú asta vegi, |(1 
desea un hombre acostumbrado a »aá».i| 
jar muías eu carro y coche y que pned» 
ofrecer informes.
Darán rezón, 1 Prim.
Esta noche ©n segunda seceiéú sf® ®̂ ' 
trena ion el teatro Vital.,Aza ®1 p*8«tiem 
po «La escuela de V»)s,us», íbra que 
obtuvo un gran óxíto ©a Madrid.
BOLETIN Olf IGI AL
El de anfeayer publica lo Bigaieuteí
—Circular del ministerio de Estado, sobra 
eldécieto diotado por el Gobicrao alemán, 
prohibiendo la impdriiatión en aquel imperio 
dé artículos que no son indispensable» para 
el consumo.
--Idem del mismo miaisierio, ssbra prohi­
biciones decretadas por el CynsejO Ftieral 
Suizo.
—Idei^ da dicho, departamento, «efiaiando
9 adiéiónaa y moáificaeiones introdu.cíd«s
TRASPASA
Por auaentaüsa su dueñó^ 's» traspasa 
o arrianda «stebkcimientó dé taberna,, 
situado en Callo $ancha d« Lara número i 
2, antigua casa do los tCaballosi,
P#ra informas en la misma,'ó Grana-  ̂
da 118. i
S@ compraxi^
LIAS DÉ VINO T TARTAROS
^  Matadero Viejo, número 25, (antigua 
barrilsrla de Muñoz.)
las ESPECTáCyL0 i:
por el Gobierno inglé», 4» k s  listas da mar 
caneias, «uya . exportación dé la Gran Bróta­
la, está prohibida.
Otrss dos de lo» Gobiernos de Cristinia y 
Dinamaroaj respectivarasnto, prohibiendo la 
exportación de loa productos que se relaci®- 
nan.
—Bdictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diverses jnzgádea.
—Liquidaciones presentadas por la Admi­
nistración de Contribuciones, de la Sociedad
Georgia Machinery Lnbricatíng» y Soeia- 
léotr
EL HOMBRE QUE RIE
EL HOMBRE QUE RIE l l l
dad el c ica de Almogia 
—Anuncio de la Escuela Normal de Maes­
tro» de Málagáj convocando a les alnninos 
que eu el raes de Junio próximq, aspiren a 
verificar el e f̂ánjen de ingreso y dar validez 
académica a las asignaturas.
—Belaeicnes da sefiorss que han da formar 
parte de las Juntas manielpales del Cense de 
los pueblos de Colmenar, Sadella y Hijas. ;
—Anuncio del Hospital Militar de Málaga, - 
convocando a ooneurso de postores papa el 
dia 81 de Abril, con el fin de adquirir los ar- ! 
tieulos qne se relacionan. ¿
M de ayer publica lo aiguiente: 
—Certificación del diyector de este Hospl- f 
tal Provincial, sobre'reclusión en la sección 
de dementes del alienado Luis Rosa Alcalá, 
interesada per el Gobernador civil para los 
eféctos de quintas.
—Edictos de varias alcaldías y requisito- 
rías de diversos juzgados.
ffi-Sxtraetp de ios acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento:de Antequera, en kS’ sesio­
nes celebrada datante el mes de Noviembre 
del 1915. í
—Belaciónes de señores que han.formar V 
parte de las juntas municipales del Censo de ; 
jos puebles de Borge. Gánlllas de Aceituno, >' 
Oarratraca, Antequera, ViHanuevé de Algai- 
das. Valle de Ábdalajis, Harbélla, Almárgen, |  
Montejaque. Arenas, Frigiliana, Almarchár |  
y Mollina, É.«AKtMAüu mmammmmmmammHomBmm. mummmmmamtmmm
TEATRO CERVANTES. -  Grandes faucio- ’ 
nes por la troupe de liiiputlénse cuyos pro-1 
ducto» ce destinan a las victimas del Uát) 
atlántico «Principe de Asturias»
Precios: Butaca, 0‘80; General, 0‘S0.: . 
TEATRO VtTAL AZÁ.—Gran copi|Í&ii 
cómico-lirlsa dirigida por el primer 
Narciso Ibáfiez y el maestro conoertador fñiD< 
cisco Lozano,
Fanoióú para hoy:
A las 8 Ijé: «El nilo del prinsipal.»
A las 9 lí4: «La corte de Páraón>í. ¡
A las 10 y Ji^; «La Escuela de Vqaus», (es- 
treáo > '
A las 11 y Ij?; «Molinos de viento > 
Precios para cada sección: Butaca, po- 
seta.—General, «‘29.
TEATRO LAR á,~ Compañía de zarzuela 
dirigida por don Ventura do Ja Vega.
, Función para hoy:
A las 8: «El iluso Cañizares».
A las 9 y lj4: «Termino méclto». 4  
A las 10 y li?: «Mayo Flórídóm. ®
A las 11 y li?: «El Polvo del Camino».
En todas las secciones dos películas. 
Fréeios: Butacas, Q‘60;, General, C‘15. 
CINE PÁSCÜALINI -E l  mejor de Mála-
ga.—Alameda de Carlos Eaes (junto al Banco
España J
Hoy, sección continúa de 5 de la tardes 
I2dela;nóohé. .
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periédice»,
Todos las noches grandes estrenos.—Los 
DouüQgOs y dias festivos, fanclón desde laS 
2 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, Q‘.9Q céntimas.—General, 0‘15.— 
Media general, 0*10.
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AMENIDADES f
Üna frase de Bothsohild. I
Uno de sus amigos ie  pidió su f
bred«s negocios qu» le propenén, uno de loa v 
cuale» da grandes iatefeses y el otro muého t  
ménozes. i
la Fküu dé la 
'Toda» k0 Méchei. 
(sUaolaa, en e» mé' 
CINE MODB.̂ “ 
oori.
Gran fancióa dé 
Domingo».
-(Bilrazéi
n de «aaf silt«si 
ni».
Bitásdo eu M a^-
yooche todos l»i
T lí. d© áL POPOA^.-?ozoaDuloes 81
LOECHES
mJbari, añadían veinte codos al cal)o, aniplificad© es­
pantosamente en medio déla bruma. La brevedad de 
los intervalos parecía cada vez más irremediable: to­
caban y^en lós confines del mono; en cnanto llegasen 
a los bordes sedan arrastrados; una oía más ^ue ios 
lanzase, y todo habría conclnído para ellos.
De repente ía urca fué arrojada hacia atrás, como 
empujada por una niano de titán. La ola se empinó 
.sobre el navio y íe, volvió del otro lado, recbaz .riidp 
al barco, con su cabellera de espuma. La, «Matutina», 
arrastrada por esta impulsión, se separó de Aiirigny.
Pronto se encontró lejos de él; ¿de dónde recibió 
este socorro? Del viento. E l soplo del huracán ha^ 
bía cambiado.
Las olashaijían jugado con los náulr^gos y ahora 
le tocaba jugar al viento: ellos §e libraron de los Cas- 
quets, de Ortack les libró la ola y de Aurigny el 
viento. Saltó súbitamente ded Septentrión al Medio­
día. Él Saroeste había sucedido al Noroeste.
La corriente, esto es, el viento en el agua; el vien­
to, esto es, la corriente en el aíre; estas dos fuerzas 
acababan de contrariarse, y el viento tuvo el capricho 
de arrancar la presa a la corriente.
Estos movimientos bruscos del 0céano son muy 
obscuros; constituyen elperpetuo quizás; cuando se 
está ala merced de ellos, no se puede esperar’ ni de­
sesperar: dan chascos. E l  Océano se .divierte. Todos 
los matices de la ferocidad salvaje se encuentran en 
el mar inmenso y  disimulado, Juan Bart le llanjaba
tach. Al Oeste tiene a Burhón, a Santer aux, Aufro- 
que, NiaDgk,Fouddu-Croe, las ajumelles,»ia Grosse 
faCianque, losEguillons, el Vracy laFosse-Maliere; 
ál Este, Saquet, Hommeáu, Floreau, la Binebetais, la 
(^Úeslighe, Croqulihpu, la Fourche, lé Sant, Noire 
Fute, Coupie, y Orbné. ¿Q.aé son todos esos mons­
truos? ¿Son hidras? $i: deha familiá de los escollos. 
Uiíí» de ellos se flama el Término, como para indicar 
que todo viaje se acaba en él.
Este amontonamiento de escollos, simplificado 
por el agua y poí la noche; se apareció a los náufra­
gos bajóla forma sencilla de una faja obscura, como 
una especie de rotura negra del horizonte,-
El naufragio es el ideal de la impotencia; es estar 
j:erca de Ja tierra y no poder alcanzarla; es flotar y 
DO poder bogar; sentar el pié sobre algo qqe parece 
sólido y que es frágil; estar lleno de vida y Teño de 
muerte al mismo tiempo; ser prisionero de las in- 
Diensidades; estar amurallado entre el cielo y el 
Océano; tener encima al infinitó, como un calabozo; 
tener alrededor la inmensa evasión de, los vientos y 
ke las ondas; estar asido,, agarrotado y paralizado; 
este exceso de fatiga nos estupidizas y nos indigna. 
Creemos oir cómo se mofa de nosotros el combatien­
te inaccesible. Lo que os repene es lo que deja en li­
bertad a los pájaros y a los peces, parece nada, y es 
toáé. Dependemos del aire que turbamos con nues*- 
tro soplo y dél agua que tomamos con el hueco dé 
la mano. Sacad un vaso de agua de esa plena tempes-
I ■ ' "
A  m  u  JA
IM /V T U ÍS |y \ !- i
« lA  MARGARITA» , .
Indiscutible superioridad sobré todo» los purgantes, por ser absolutainepte naturaL 
Curación de las enfermedades del aparató digestivo, del hígado y de la piof, cot especiaiiuaq 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías y 15 Jardines, MADRID
ANTONI O V Ú
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTR íGD
ia aimaiÍB & i^ bb i« |,!»«. afM9Í(w»»asa»ote
